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S c h e e p s w in s t e n  t ÿ d e n s  d e  
n e g e n ja r ig e  o o r lo g  [ 1 6 8 9 - 1 6 9 7 ]
D e  ge sch ied en is van  d e  V laam se  k oop vaar d ij is een  on ­
b e t r ed en  t e r r e in . H e t  w e rk  van  V an  Br u y sse l is ve rou de rd  
en  zijn  aan d ach t  gaa t  in  d e  e e r st e  p laa t s n aar  d e  h an d e l ; 
d e  sch eep vaar t  w o r d t  slech t s v e rm e ld  in  fu n k t ie  v an  deze 
h an d el ’ . H e t  ek on om isch  b e lan g van  d eze  t ak  v an  de 
n ijve rh e id  on t gaa t  on s d u s vo lle d ig.
Toch  zijn  e r  aan w ijzin gen  d a t  d eze  in d u st r ie  n ie t  zó  van  
alle  b e lan g on t b loo t  w as als p r o f. V an  d e r  W ee  in  1958  
op  h e t  D e r d e  In t e r n a t io n aa l Con gr e s v oo r  M ar it iem e 
W et en sch ap pen  lie t  u it sch ijn en  2. H e t  is b v . on m ogelijk  aan  
t e n em en  d a t  d e  O o st en d se  Kom p agn ie , op ge r ich t  in  1 7 2 2  3, 
n ie t  zou  ge sch r aagd  zijn  d oo r  een  u it geb r e id e  m ar it iem e 
k en n is, d ie  sch eep sb ou w , sch eep st y p e s, b evr ach t in g, r ed e r ij, 
on d e r legd e  ze evaa rd er s, r ek ru t e r in g van  b em an n in g e .d . 
om vat . W e  m en en  ze lfs d a t  h e t  p r ob le em  k an  om gek ee r d  
w or d en  en  d a t  d e  pogin gen  t o t  op r ich t in g van  een  d e rge lijk e  
k om pagn ie  r esu lt e er d en  u it  een  d r u k k in g van  on d e r u it  n l. 
van  d e  r ed er s-k oop lied en , d ie  op  een  b ep aa ld  m om en t  ov er  
een  o v e r t o ll ige  sch e ep sr u im te  m oe ten  b e sch ik t  h e bb en , w aar ­
van  zij o p  d e  t r ad it ion e le  sch eep sr ou te s geen  ge b r u ik  m eer
1. E .  V an  Br u y sse l, H ist o ire  du  com m erce e t  de la m arin e en  
Belgiqu e , B r u xe lle s, 1861- 1864, 3  d in .
2 . L e  n av ire e t  l ’écon om ie m arit im e du  N ord  de l’Eu rop e  du  
M oy en -A ge au  X V I I I e siècle. T rav au x  du  t ro isièm e co lloqu e in ter­
n at ion al d ’h istoire  m arit im e ten u  les 30  et  31 m ai 1958, P a r is, 1960, 
b lz . 78 . D isk u ssie  n a  d e  b ijd r age  van  p r o f. E .  C oo rn ae r t , A n v ers 
a-t-elle eu un e f lo t t e  m arch an de au  X V I e siècle  ?
3. Z ie  h ie r o v e r  N . Lau d e , L a Com pagn ie d ’O st en d e  e t  son  act iv it é  
colon iale au  Ben gale  (1725- 1730), Br u xe lle s, 1944  (Ko n . Be lg . Ko l. 
I n st i t u u t , a fd . St a a t  en  Z ed ek . W et en sch ., v e r h ., X I I ,  a fl . 1 ) e n  d e  
a ld aa r  ge c it e e r d e  b ib lio gr a fie .
k on d en  m ak en  gezien  h e t  ve r lie s v an  h un  k on ku r r en t ië le  
po sit ie .
D e  op r ich t in g v an  een  Kom p agn ie  v oo r  h an d e l op  O ost -  
In d ië  en  Ch in a d a t e e r t  ech t e r  r eed s u it  een  v r o ege r e  p er iod e . 
P ogin gen  h ie r to e  h add en  r e su lt aa t  op  2  ju n i 1 698  on de r  
im p u ls v an  Be rgey ck  4. H e t  b le e f o p  d a t  ogen b lik  een  
k on sekw en t ie lo ze  h er sen sch im , m aar  d e  d at um  v e r sch aft  on s 
een  t e rm in u s ad  qu em . W an n eer  on ze  b ov en st aan d e  b ew e ­
r in g ju ist  is, m oe t  z ich  in  d e  p e r io d e  v ó ó r  1698  een  expan sie  
v an  d e  V laam se  k oop vaar d ij h e bben  gem an ife st e e r d  m et  een  
d aa r o p vo lgen d  d ie p t ep u n t .
N u  is e xp an sie  h e t  b e st  t e  m e ten  aan  d e  h an d  van  
st a t ist ie k en  doch  d eze  zijn  slech t s som m air  voor h an d en  
en  m oe ilijk  t e  ge b r u ik e n 5.
E xp an sie  b e t ek en t  ech te r  ook  r en d ab ilit e it  en  in  sch eep s­
t e rm en  u it ged r u k t  w ijst  d it  op  b ev r ach t in g en  h oge  
v r ach tp r ijzen .
4 . R . D e  Sch r yve r , ]an  van  Brou ch ov en , graaf  v an  Bergey ck , 
1644-1725  (B r u sse l , 1965. Kon . V I. A cad . K I  Le t t e r e n , v e rh . 5 7 ) ,  
b lz . 155 -165. R e e d s v o o r  d e  N egen ja r ige  O o r lo g  w ar e n  p ogin ge n  
on d e rn om en  en  r e k e st e n  in ged ien d  om  d ee ln am e aan  d e  k o lon ia le  
h an d e l d o o r  d e  Z u id e lijk e  N ed e r lan d e n  [Ib id em , b lz . 139-142 ; 
A . Le v ae , Rech erch es h istoriqu es su r le  com m erce d es Be lges au x  
In d e s pen dan t  le  X V I I e et  X V I I I e siècles, in  T résor N at ion al, 1, 
( 1 8 4 2 ) ,  b lz . 186-188 ; G . C la r k , From  th e N in e  Y ears w ar to  th e  
w ar o f  th e Span ish  Su ccession , in  T h e N ew  Cam bridge  M odern  
H ist ory . V I .  T h e rise  o f  G reat  Brit ain  an d  R u ssia (C am b r id ge , 1 9 7 0 ), 
b lz . 390 -391 ],
5 . E r  is b v . ee n  l i jst  v an  4 5  v laam se  sch epen , d ie  in  F r an se  h aven s 
w o rd en  w eer h ou den  als ge vo lg van  d e  oo r lo gsv e r k la r in g v an  Sp an je  
aan  F r an k r i jk  in  m e i 1689  [H . Lon ch ay - J. Cu v e lie r , Correspon dan ce  
de la Cou r d ’Espagn e  su r le s af faire s d es Pay s-Bas au  X V I I e siècle , 
d l. 5 , b lz . 508 -509  (Br u x e lle s, 1923- 1937, 5  d ln  - f  su p p lem en t )] . 
D e ze  l i js t  ge e ft  ech t e r  sle ch t s ee n  d e e l van  d e  V laam se  v lo o t  w eer . 
E r  w o r d e n  b v . sle ch t s d r ie  N ieu w p oo r t se  sch e pen  v e rn o em d , t e rw ijl  
een  an d e r e  l i jst ,  o p ge st e ld  t u sse n  1688- 1690, m in st en s 4 2  N ieu w ­
p o o r t se  m e t  een  t on n em aat  v an  50  v a t  en  m eer  ve rm e ld  (G e n t , 
R ijk sa r ch ie f, fd s R a ad  v an  V laan d e r e n , n r . 2 2 5 1 4 c ) . H e t  st a t ist isch  
m a t e r ia a l u it gegeven  d o o r  J .  D e  Sm e t , T ab les du  com m erce e t  de la 
n av igat ion  du  p ort  de Bru ges, 1675- 1698, in  Han del. Kon . Com m . 
Gesch ied en is, 94  (1 9 3 0 ) ,  b lz . 104- 244, ge e ft  geen  in lich t in ge n  ov er  
d e  th u ish aven  van  d e  sch epen . V e r d e r  k an  Be rgey ck s v e r k la r in g in  
1692  d a t  d e  V laam se  k o o p v aa r d ijv lo o t  sle ch t s een  tw aa lft a l  sch epen  
t e ld e , n ie t  e r n st ig  ge n om en  w o rd en  (R .  D e  Sch ry ve r , fan van  
Broech ov en ..., b lz . 8 5 ) .
H e t  is ech t e r  v o o r  ied e r een , d ie  ie t s afw ee t  van  sch eep ­
v aa r t  in  d e  17e  eeu w , d u id e lijk  d a t  d e  V laam se  k o o p ­
vaar d ij —  ev en als d e  En ge lse  t en  an d er e  —  een  u it zon ­
d e r lijk  h ev ige  k on ku r r en t ie  van w ege  d e  H o llan d e r s on d e r ­
gin g 6. D it  zal in  En ge lan d  aan le id in g geven  t o t  een  r e ek s 
w e t t en  o .m . d e  b e faam d e  „  A c t  o f N av iga t io n  ”  v an  o k ­
t o b e r  1 6 5 1 , d ie  aan  d e  En ge lse  sch epen  een  exp licie t e  
b esch e rm in g ve r leen t  b ij d e  im po r t . D e  En ge lse  sch eep ­
v aa r t  za l h ie r d oo r  een  d u id e lijk e  st im u lan s o n d e r ga an 7.
In  d e  Z u id e li jk e  N ed e r lan d en  kw am  een  d e r ge lijk e  p r o ­
t ek t io n ist isch e  m aa t r ege l n ie t  v o o r , zo d at  h e t  aan  d e  
k r e a t iv it e it  v an  d e  r ed er  ov er ge la t en  w e r d  om  d eze  m oo r ­
d en d e  k on ku r r en t ie  h e t  h o o fd  t e  b ie d e n 8. H e t  l ig t  voo r  
d e  h an d  d a t  d e  w in st  d o o r  d e  V laam se  sch epen  ge r e a li ­
se e r d  —  in d ien  e r  w as —  u it zo n d e r lijk  laag m oe t  zijn  
gew ee st . W e  w illen  h ie r  en k e l h e t  v o o r b ee ld  aan h alen  
van  d e  ve r liezen  ge led en  d o o r  d e  O o st en d se  r ed er , D av id
6. D e  H o llan d e r s h ad d en  h e t  vo o r d e e l d a t  z ij d e  h an de l t u sse n  d e  
Ba lt isch e  St a t e n  en  Z u id - Eu r o p a  b eh ee r st e n  en  a ld u s een  v r ach t  op  
h een -  en  t e r u gr e is in  d e  w ach t  sle ep te n  n l. h o u t  en  gr aan  u i t  h e t  
N oo r d e n  t egen  zo u t  en  w ijn  u it  h e t  Z u id en  (R . D av is, T h e rise  of  
th e En glisch  sh ip p in g in du stry  in  th e sev en teen th  an d  eigh teen th  
cen tu ries, Lo n d o n , 1962, b lz . 187 ; V . Ba r b o u r , Du tch  an d  En glish  
m erch an t  sh ipp in g in  th e sev en teen th  cen tu ry , in  Essay s in  Econ om ic  
H istory , u it g. d o o r  E .M . Caru s-W ilson , Lo n d en , 1955, b lz . 2 3 1 , 237 
en  v lg .) .
7 . N op e n s d e ze  «A c t  o f  N a v ig a t io n », cfr . L .A . H a r p e r , T h e  
En glish  N av igat ion s Law s. A  sev en teen th  cen tu ry  experim en t  in  
social en gin eerin g (N ew  Y o r k , 1964, r e p r in t ) .  D e  gevo lgen  h ie r v an  
voo r  d e  En ge lse  sch eep v aar t  w o rd en  b eh an d e ld  in  R . D av is, T h e  
R ise ..., b lz . 12-13 en  m eer  ge d e ta ille e r d  b ij R . D av is, En glish  fore ign  
t rade , 1610-1700, in  W .E . M in ch in to n , T h e  grow th  o f  En glish  ov er ­
seas t rade , Lo n d en , 1969, b lz . 78-99.
8 . E r  b e st a a t  ee n  b e t o o g o p ge st e ld  d o o r  een  on b ek en d e , d o ch  te 
d a t e r e n  v ó ó r  1658 (D u in k e r k e  w as im m er s n og Sp aan s b e z i t ) ,  w aar in  
aan ged r on gen  w o r d t  om  D u in k e r k e  en  O o st e n d e  a ls d oo rv o e rh aven s 
v o o r  d e  go ed e r en  u it  d e  Ba lt isch e  st a t en  m e t  b e st em m in g C en t r aa l 
E u r o p a  t e  la t e n  fu n ge r en  (G e n t , R ijk sa r ch ie f, fd s R aad  v an  V laan ­
d e r e n , 1° r e e k s, 1 0 7 8 ). I n  h e t  zoe k en  n aar  n ie uw e ge b ie d e n  en  
r o u t e s zou  o o k  d e  Br u gse  G r o en lan d v aar t  t u sse n  1664  en  1673 k u n n en  
in ge sch ak e ld  w o rd en  (A . V an  Z u y len  V an  N y eve lt , L a pêch e à la 
balein e et  le s b ru geo is au  X V I I e siècle , in  A n n ales d e  la Socié té  
d 'Em u lat ion  d e  Bru ges, L X V I I  (1 9 2 4 ) ,  b lz . 4 7 - 5 3 ).
Regau s, m et  z ijn  sch epen  d e  „  St  P h ilip p e  ”  en  d e  „  St  
Ja n  ”  in  1673  9.
M e t  h e t  u it b r ek en  van  d e  N egen ja r ige  O o r lo g (1 6 8 8  - 
1 6 9 7 ), w aar b ij Sp an je  en  d e  Z u id e li jk e  N ed e r lan d en  zich  
in  1689  aan  d e  zijd e  v an  En ge lan d  en  H o llan d  sch ar en  
in  d e  st r ijd  t egen  F r a n k r i jk 10, k om t  ech te r  h e t  ogen b lik  
d a t  zow e l H o llan d  als En ge lan d  u it  b ep aa ld e  sch e ep sr ou te s 
v e rdw ijn en  n l. u it  d e  h an d e l m et  F r an k r ijk  u , zo d a t  deze 
k on k u r r en t ie  vo o r  d e  V laam se  sch epen  op geh even  w o r d t . 
D eze  m ed a il le  h e eft  ech t e r  o o k  een  k eer zijd e  : h e t  gevaar  
v o o r  k ap e r s, h oge  ve r zek e r in gsk ost en , h oge  lo on la st e n  en  
som s zeer  lan gd u r ige  r e izen . N och tan s zu llen  d eze  „  fr an s-  
v aar d e r s ”  st e ed s een  d oo r n  b li jv en  in  h e t  o o g van  d e  
R ep u b lie k , d ie  gedu r en de  gan s d e  d u u r  van  d e  oo r lo g
9. « O ve r  1 /8  p a r t  in  309  fl . so o  ve e l h e t  sch ip  St  P h il ip p e  t e  
q u o r t e  van  3 ee r st en  vo yage n  » ( G e n t , R i jk sa r ch ie f, fd s R aad  van  
V laan d e r en , 1 ° r e ek s, 1 0 8 0 ). D aar en t egen  w e r d  w e l w in st  gem aak t  
t u sse n  1666-1670.
10. H . Lon ch ay - J. C u v e lie r , Correspon dan ce..., d l . 5 , n ° 1320, 1322 
(m e i 1 6 8 9 ) . V o o r  H o llan d  en  En ge lan d  sp ee ld en  o o k  ek on om isch e  
e lem en ten  m ee  in  d e  st r i jd  t egen  F r an k r ijk  o .m . d e  a fslu it in g van  
A n tw e r p en  ; d eze  h ave n  zou  b ij e v en tu e le  o p en st e llin g  d o o r  d e  
F r an sen  in  k o r t e  t ijd  Lo n d en  en  Am st e r d am  a ls d oo rv o e rh aven  van  
C en t r aa l  E u r o p a  h eb b en  o v e r t r o ffe n  [R .  M ou sn ie r , Le s X V I e et  X V I I 6 
siècles. L e  p rogrès de la civ ilisat ion  eu ropéen n e et  le déclin  cie l ’O rien t  
(1 4 9 2 - 1 7 1 5 ), b lz . 2 79  (H ist o ire  gén érale  d e s Civ ilisat ion s. IV ,  P a r i js, 
1957 -1959, 7 d ln ] .
11. En ge lan d  en  H o llan d  slo t e n  in  o o gst  1689 een  ov er e en k om st  
w aar b ij aan  w eer sz ijd en  b e slo t e n  w e r d  ied e r e  h an d e l m e t  F r an k r i jk  
t e  v e r b ied en . G .N . C la r k , T h e  Du tch  A llian ce an d  th e w ar again st  
Fren ch  trade , 1688-1697, M an ch e st e r , 1923 , b lz . 6 4 . D it  w o r d t  t en  
an d e r e  b ew ezen  d oor  d e  h aven b ew egin g van  St .-M alo  u it  d ie  jar en . 
E r  w o r d en  v an a f 1689 ge en  R o t t e r d am se  en  Am st e r d am se  sch e pen  
m eer  gen o t e e r d  ( J .  D e lu m eau , Le  m ouvem en t  d u  p o rt  d e  Sain t-M alo, 
1681-1720. Bilan  st at ist iq u e , P a r is, 1966 , b lz . 1 9 4 - 199 ). H o llan d e r s 
zow el als En ge lse n  h eb b en  d i t  v e r b o d  om ze ild  (G .N . C la r k , T h e  
Du tch  A llian ce ..., b lz . 7 0 - 7 1 ). E e n  zee r  d u id e li jk  vo o r b ee ld  van  
d e r ge lijk e  sm ok k e l k an  m en  v in d en  in  ee n  sch r i jv en  v an  Ja n  Co lck  
u it  R o t t e r d am  aan  C .F . d e  P o u il lo n  t e  G e n t  o p  31  d ecem b er  1694  : 
«  V oo r le ed en  w eeck  is h ie r  een  sch e ep t ie  d ir e c t  v an  N an t e s in  d e  
M aas gek oom en  m e t  A n jo u e  w ijn  in  p oo r t ze  p ijp e n , d a t  m e t  een  
a e r d igh e ijt  gaeu w  ge lo st  is en  v an  d ’een e  p ack h u ijs in t  an d r e  ge- 
b r o g t  ».  I n  1695  is e r  r e ge lm at ig sp r ak e  v an  aan voer  v an  w ijn  en  
b r an d ew ijn  lan gs D u in k e r k e  d o o r  W illem  v an  N e s u it  Am st e r d am  in  
k om p agn ie  m e t  d e  v o o rn oem d e  d e  P o u illo n  u it  G e n t  (G e n t ,  R i jk s ­
a r ch ie f, R a ad  v an  V laan d e r en , n r . 1 3 .5 2 6 ).
b ij M axim iliaan -Em m an u el zal aan d r in gen  o p  h e t  b eë in ­
d igen  v an  d e  v aa r t  o p  F r an k r ijk . Z ij zag im m er s d eze  h an del 
a ls een  st eu n  aan  d e  v ijan d . O f w as ze  b ev r ee sd  d a t  d e  
Z u id e li jk e  N ed e r lan d en  van  d eze  ge legen h eid  zou den  ge ­
b r u ik  m ak en  om  h u n  p laa t s a ls sch ak e l t u ssen  d e  N oo rd -  
Eu r o p e se  en  Z u id -Eu ro p e se  h an d e lsgeb ied en  in  t e  n em en  ? 
D it  d en k b ee ld  is n ie t  zo  v r e em d  a ls o p  h e t  e e r st e  gezich t  
li jk t  w an n eer  w e  d e  om sch ak e lin g v an  d e  V laam se  k o o p ­
v aar d ij z ien  on m id d ellijk  n a h e t  st op ze t t en  van  d e  oo r lo g u . 
I n  ied er  geva l lu k t  d e  R ep u b lie k  e r  in  o p  som m ige  m om en ­
t en  d e  ve rb in d in g V laan d er en  - F r an k r ijk  t e  ve rb r ek en  
zo a ls in  ju n i 1 694  a .
E n  in  h e t  k ad e r  van  h e t  v oo r gaan d e  m ag n ie t  u it  h e t  
o og ve r lo r en  w o r d en  d a t  d e  R ep u b lie k  r e ed s v ó ó r  1688  
d u id e lijk  d e  im p ak t  v an  En ge lan d  en  F r an k r ijk  o p  h aar  
d om in an te  ek on om isch e  p o sit ie  vo e ld e . T egen  h e t  e in d e  
v an  d e  17e  eeuw  zou  zij ov er  h aar  h oogt ep u n t  h een  zijn  14, 
zod at  Be rgey ck s b e lan gst e ll in g v o o r  d e  h aven  van  O o st ­
en d e  —  b ij on t st en t en is van  A n tw e r p en  —  in  h e t  ve r le n g ­
st u k  van  d it  algem een  Eu r o p ee s p a t r oon  k om t  t e  liggen  15.
H e t  is d e  v r aag o f d e  V laam se  r ed er s van  d eze  ge le ­
12. H e t  flu it sch ip  d e  « St . P ie t e r  »  v e r t r o k  o p  15 ap r il  1699 t e  
O o st e n d e  n aa r  Le  C r o isic  (a r r . St .-N azair e  ; d e p . Lo ir e - I n fé r ie u r e ) , 
v an d aa r  n aar  R iga  en  t e r u g m e t  een  lad in g  h ou t  n aar  O o st e n d e  
(B r u gge , R ijk sa r ch ie f, fd s N ieu w p oo r t , 5 8 7 6  ; v o o r t aan  a fgek o r t  t o t  
R A B, N p t ) .
13. R . D e  Sch ryver , Jan  van  Broecbov en , b lz . 85-86.
14. P . Je an n in , L ’Eu rope  du  N ord -O u est  et  du  N ord  au x  X V I I ” 
e t  X V I I I ° siècles, P a r is, 1969, b lz . 304- 338 ; P . Le on , Econ om ies et  
socié t és p ré in du st rie lles, P a r is, 1970, I I ,  b lz . 118 , 121-125 ; C . W ilson , 
En glan d ’s appren t icesh ip , 1603-1763, Lo n d en , 1965, b lz . 160-184 ; 
R . D av is, En glish  fore ign  t rade , 1700 -1774, in  W .E . M in ch in to n , Th e  
grow th  o f  En glish  O v erseas t rade , b lz . 99- 118  ; C .H . W ilson , Th e  
econ om ic declin e o f  th e N e th erlan ds, in  Essay s in  econ om ic h istory , 
d o o r  E .M . Car u s-W ilson , Lo n d e n , 1955, b lz . 254- 269 ; M . M o r in e au , 
La balan ce du  com m erce fran co-n éerlan dais e t  le  resserrem en t  écon o ­
m iqu e  d es Prov in ces-Un ies au  X V I I I e siècle , in  Econ om isch  H istorisch  
Jaarb oek ,  ( 1 9 6 1 ) ,  b lz . 170-233 ; J.M . P r ic e , Econ om ic act iv it y . I  : Th e  
m ap  o f  com m erce, 1683-1721, in  T h e  N ew  Cam bridge M odern  H is ­
tory . V I  T h e rise  o f  G reat  Brit ain  an d  R u ssia, 1688-1725, C am b r id ge , 
1970 , b lz . 838 -850.
15. R . D e  Sch ryver , Jan  van  Broech ov en ..., b lz . 81 .
gen h eid  h ebben  geb r u ik  gem aak t  en  in d ien  w e l, o f d e  
r e n d ab ilit e it  vo ld oen d e  w as om  aan le id in g t e  geven  t o t  
een  u it b r e id in g van  d e  v loo t .
G egev en s h ie r voo r  zijn  e r  n u  b e p aa ld  n ie t  in  ov er v loed . 
I n  h e t  ar ch ie f van  d e  st ad  N ieu w p oo r t  st ek en  n och tan s 
d e  fin an cië le  d okum en ten  b e t r e ffe n d e  h e t  u it r e d en  van  
een  h o ek e r  16 d e  „  St  F r an so is ”  in  1695  v o o r  d e  v aa r t  op  
Bo r d e au x  17. H e t  d o ssie r  is en k e l v o lle d ig  v o o r  d e  tw eed e  
r e is, d och  k an  aan gevu ld  w o r d en  m et  d e t a ils b ew aa r d  in  
d e  b r ie fw isse lin g d ie  d e  b oek h ou d e r  v an  h e t  sch ip  on d e r ­
h ie ld  m et  z ijn  over ze e se  k o r r e sp on d en t en , zo d a t  een  b e ­
t r e k k e lijk  v o lle d ig  b ee ld  v an  d e  e e r st e  tw ee  r e izen  (1 6 9 5  - 
1 6 9 7 ) v an  d eze  h oek e r  k an  ge r e k on st r u ee r d  w o r d en , sam en  
m et  een  over z ich t  van  d e  u it gav en , d e  in k om st en  en  n a ­
t u u r li jk  d e  w in st . D it  m at e r iaa l zou  een  an tw oo r d  m oeten  
k u n n en  geven  op  d e  v r aag n aa r  d e  r en d ab ilit e it  van  
V laam se  sch epen  t ijd en s d eze  b ew ogen  p e r io d e .
1 .
D e  voo r n oem d e h o ek e r  h ad  D u in k e r k e  als t h u ish aven  
en  h e t  is aan  t e  n em en  d a t  Ja cq u e s v an  d er  H aegh e , 
k oopm an  t e  D u in k e r k e 18, aan  C ar e l d e  V le esch ouw er ,
16. D e  h o ek e r  w as o o r sp r o n k e lijk  h e t  t y p e  v an  een  v isse r sv aa r t u ig , 
d o ch  o n tw ik k e ld e  zich  in  d e  lo o p  v an  d e  1 7 '  e e uw  t o t  een  k oop ­
v aa r d ijsch ip . G r o t e  h o ek e r s h ad d en  d r ie  m ast e n . Ken m e r k e n d  vo o r  
d e  h o ek e r  is o o k  d e  r o n d e  b od em , d ie  v o o r  en  ach te r  st e r k  op lie p . 
H i j b e h o o r d e  t o t  d e  m ee st  z eew aard ige  sch e pen  en  w e r d  v o o r a l  ge ­
b r u ik t  v o o r  d e  v aa r t  o p  d e  N oo r d ze e , Sp an je  en  d e  M id d e llan d se  
Z ee . E r  lie p en  t e  R o t t e r d am  b e t r e k k e lijk  v e e l h o ek e r s v an  st ap e l 
(S.C . V an  Kam p en , De R ot terdam se part icu lie re  sch eepsbouw  in  de  
t ijd  v an  de R epu b liek , A sse n , 1953, b lz . 5 6  ; J .  V an  Bey len , Sch epen  
van  d e  N ederlan den  v an  de lat e  M iddeleeuw en  to t  h et  ein de van  
de  17 ‘ eeuw , Am st e r d am , 1970 , b lz . 125 ; C o r n e lls V an  Y k , De  
N ederlan d sch e  Sch eep sbouw -Kon st  open  gest e lt , Am st e r d am , 1697, 
b lz . 301 -308  m e t  b e st e k  en  p r o fie lt ek en in g van  een  h o ek e r  ; een  dr ie-  
m asth oek e r  w o r d t  a fgeb e e ld  b ij G . G r oen ew egen , V érzam elin g van  
v ier en  tach t ig st u k s H ollan d sch e Sch epen , R o t t e r d am , 1789 , C  8 ) .
17. R A B, N p t , 4 8 66  b is.
18. O ve r  d e  b e lan gr ijk h e id  v an  d e  V an  d e r  H agh e ’s t e  D u in k e r k e , 
cfr . A . Bo n v ar le t , Le  liv re  du  bailli de  l ’église  de D un k erqu e , in  
A n n ale s du  Com it é  Flam an d  d e  Fran ce, X I V  (1 8 7 7 - 1 8 8 3 ), b lz . 7 6 ;  
A . Bo u ly  d e  Le sd a in , A n cien n es fam illes Dun k erquo ises. Gén éalogie
k oopm an  t e  N ieu w p oo r t  19 een  h in t  ga f d a t  d eze  h o ek er  
m et  d r ie  m ast en  d oo r  een  Z eeuw s oo r lo gssch ip  t e  V e r e  
w as op geb r ach t  20. I n  ied er  ge va l is h e t  V lee sch ouw er , d ie  
aan  zijn  k o r r e sp on d en t  G ill is Roe le n s t e  M id d e lb u r g in ­
lich t in gen  v r aagt  21. D eze  la a t st e  ve r zek er t  h em  o p  17 
sep tem b e r  1695  d a t  e r  in d e r d aad  t e  V er e  een  h o ek er  m et  
d r ie  m ast en  en  ve e r t ien  st u k k en  k an on  w e r d  b in n en ­
geb r ach t . H ij za l h em  b er ich t  zen d en  w an n eer  d e  v e r k oop  
e rvan  d o o r gaa t , m aar  d o e t  t e ven s opm er k en  d a t  e r  som s 
sle ch t s 8  d agen  ve r lop en  t u ssen  h e t  aan p lak k en  en  d e  
ve r k oop  „  so o  d a t t e r  geen  t i jt  sau  w e sen  om  U E  d ae r  
ov er  t e  ad vyser en  H ij zal p r ob er en  een  in ven t ar is te 
zen d en  22. In t u sse n  is V le esch ouw er  r eed s m et  V an  d er  
H aegh e  ov er een gekom en  d a t  h ij b ij ev en tu e le  aan koop  
1 / 6  p a r t  in  h e t  sch ip  za l n em en  en  h ij st u u r t  sch ipp er  
Jo an n e s Lo o t e n  n aar  V er e  om  d e  h oek er  t e  b e zich t igen  23.
de  Brie r, 1587-1794, in  Bu lle t in  de l ’Un ion  Fau lcon n ier, X X X I I I  
(1 9 3 6 ) ,  b lz . 8 4 . D e  D u in k e r k se  p oo r t e r ij in  h e t  a lgem een  w o r d t  
b eh an d e ld  d o o r  R . W eexst ee n , L a bou rgeoisie  D u n k erqu o ise  d e  1662  
à 1789, in  Bu lle t in  du  Com ité  Flam an d  de Fran ce , X V I  (1 9 5 9 ),  
b lz . 287-291.
19. E r  is w e in ig gek en d  ov er  C ar e l d e  V le e sch ouw er . W . D eb r o ck  
sp r e ek t  o v e r  « u n  a rm at e u r  en  co u r se , t r è s con n u  d e  N ie u p o r t  » 
(W . D eb r o ck , L ’A m irau té  d ’O st en d e , O o st e n d e , s.d ., b lz . 3 4 ) .  H i j 
w e r d  v e rm o ed e lijk  in  1653 ge b o r e n  t e  O o st e n d e  a ls zoon  v an  d e  
k u ip e r  Jo o s d e  V le e sch ouw e r  (R A B , N p t , 5 8 6 9 ) .  D eze  Jo o s  b eh oo r d e  
in  1657 t o t  d e  b e lan gr ijk e  r e d e r s v an  O o st e n d e  (W . D eb r o ck , Een  
m u tu alit e it sk as v an  de O osten d se  reders ter k aapv aart , 1657-1716, in  
Han delin gen  v an  h et  Gen oot sch ap  v oor Gesch ieden is t e Brugge, 
X C V I I  (1 9 6 0 ) ,  b lz . 1 01 - 102 ). C ar e l d e  V le e sch ouw e r  vo e r d e  r e ed s 
in  1675 h an d e l m e t  N an t e s (R A B , N p t , 5 8 8 4 ) ,  en  w e r d  sch ep en  van  
d e  st ad  O oste n d e . O p  12 d e cem b er  1673 h u w d e h ij t e  N ie u w p oo r t  
m et  C at h ar in a  Sou d e ly n ck  (R A B , N p t , 3 29 , f° 1 2 4 ). E e r st  r o n d  1688 
v e r sch ijn t  h ij t e  N ieu w p oo r t , w aar  h ij a ls p o o r t e r  aan v aar d  w o r d t  in  
1692 (R A B , N p t , 170 , f° 1 0 9 ) . H i j st e r ft  t e  N ieu w p oo r t  in  1718  en  
w o r d t  e r  b e gr aven  o p  15 d ecem be r  1718  (R A B , fo n d s P aroch ie -  
r e gist e r s, N ie u w p oo r t , 2 8 ) .
20. D e  Z eeuw se  k aap v aa r t  w o r d t  b eh an d e ld  d o o r  G .N . C la r k , Th e  
Du tch  A llian ce..., b lz . 44 -55, 148.
21. Ko r t  t e  vo r en  h ad  V lee sch ouw e r  aan  M ar c  F le t ch e r  t e  M id d e l ­
b u r g  n av r aag ged aan  v o o r  aan k oo p  v an  een  sn auw  o f  ee n  fr an s 
fr e ga t  (1 6  à  18 st u k k e n ) . Br ie f v an  F le t ch e r  aan  V le e sch ouw er ,
17  se p t e m b e r  1 6 9 5  ( R A B ,  N p t ,  5 8 6 7 ) .
22. Ib id em , 5889 .
23 . V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  21 se p t . 1695
O p  23  sep tem b e r  zen d t  Loo t e n  een  v e r slag ov e r  d it  sch ip  : 
„  ...ick  h e t  sch ip  o ft e  d en  h o eck er  gh esien  h ebb e . G h est e l-  
t en isse  v an  d it  sch ip  is w e l en  oo ck  van  d e  r on d t h ou t en  
en  van  h e t  lo op en d e  en  d e  st aen d e  w an d t  is w e l als h e t  
n ie t  v e rm in de r t  en  w oo r d t . A en gaen de  van  h e t  gh esch od t , 
sij h e b b e r  t o t  d ae t e  d e se  n och  b ij h e t  sch ip  gh e lae t en  
tw ee  ze s p on d e r s en  d e  6  v i je r  p on d e r s en  v ije r  d r ij 
p on d e r s en  tw ee  tw ee  p on d e r s. A ls ic k  h ie r  e e r st  q u am , 
so o  w aer en d er  n och  sesth ien , m ae r  h e b b e r  e e r gist e r  sijen  
tw ee  ve r k oop en  aen  P ie t e r  K lo u w . H e t  w aer en  tw ee  4 
p on d e r s 24. Aen gaen de  van  d e  ze ijlen , d ae r  en  m an qu eer t  
geen  se ijle n  t o t  h e t  sch ip  als een  li je e  s e i l 25... Aen gaen de  
d e  k oo r d en  w e l, d e  h an ck e r s zijn  gh ee le  w e l, m ae r  en  is 
geen  b oo d t , n och  ge en  h an d tgh ew er en , n och  geen  fu ijc-  
t ae il li je  Bij ev en t u e le  aan k oop  zou den  m eer  m an sch ap ­
p en  m oe ten  o  ver  k om en , gezien  „  h e t  vo lck  is h ie r  seere  
d ie r e  ” 26.
O p  1 o k t ob e r  1695  gaa t  d e  v e r k oop  t o t  V e r e  d oor . 
D e  h oek e r  w o r d t  ge koch t  d o o r  Ro e le n s in  n aam  van  
V lee sch ouw e r  vo o r  een  b e d r ag van  1 .351 p o n d  gr o o t  27. 
O p  2 5  o k t ob e r  za l Ro e le n s V le esch ouw er  ech te r  d eb it e r en  
vo o r  1 .8 46  p on d  gr o o t  (o f 1 1 .9 5 0  fl . c o u r a n t )28. H e t
( I b id em , 5 8 8 8 ) .  Jo an n e s Lo o t e n  w as r e ed s k ap it e in  gew ee st  in  d ie n st  
v an  V le e sch ou w er . I n  1693 w as h ij sch ip p e r  o p  een  sm ak sch ip  d a t  
r e ge lm at ig n aa r  R o t t e r d am  en  M id d e lb u r g  ze i ld e  ( I b id em , 5864 , 
f ° 4 3 ) .
2 4 . H ie rm ed e  b ed o e ld e  m en  k an on n en  v an  k a lib e r  6 , 4 , 3 en  2 
o fw e l k an on n en  d ie  in  st a a t  w ar e n  k o ge ls v an  6 , 4 , 3 en  2  p on d  
a f t e  sch ie t en . O v e r  d e  b ew ap en in g van  d e  sch epen  in  d ie  t ijd , cfr  
C . V an  Y k , D e  N ederlan dsch e  Sch eep sbouw ..., b lz . 2 6 2  en  v lg. ; 
J .  V an  Bey len , Sch epen  v an  d e  N ederlan den ..., b lz . 73-78 ; F .L . 
D ie k e r h o ff, De oorlogsv loot  in  d e  z ev en t ien de eeuw , Bu ssu m , 1967, 
b lz . 43-51.
2 5 . V e rm oed e li jk  h e t  gr o t e  l ijz e il  (C . V an  Y k , o .e ., b lz . 2 5 7 ) .
2 6 . R A B, N p t „ 5 883 .
27. R o e le n s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g  1 o k t o b e r  1695 
( I b id em , 5 8 8 9 ) .
28 . R ek en in g- k ou r an t  v an  R o e le n s m e t  V le e sch ouw e r , ap r il- n ovem ­
b e r  1695  (I b id em , 5 8 8 9 ) .  D e  om ze t t in g van  p o n d  v laam s in  gu ld en  
cou r an t  ge b eu r t  a ls v o lg t  : 1 p o n d  v laam s =  6  gu ld en  w isse lge ld  ; 
v o o r  om ze t t in g van  w isse lge ld  in  co u r an t ge ld  m oet  v e rm en igvu ld igd  
w o rd en  m e t  13/12.
ver sch il h ou d t  v e rm oed e lijk  v e rb an d  m et  d e  aan k oop  van  
alle r le i m at er iaal , d a t  u it  h e t  sch ip  ve rdw en en  w as en  w aar ­
o v e r  Loo t en  in  zijn  v e r slag  v an  23  sep tem b e r  h ad  ge ­
sch r even . La t e r  za l Loo t e n  n og m eed elen  d a t  e r  een  lijze il, 
een  vo o rm ar sz e il  en  een  gr oo t st e n ge st agze il  w erd en  ge ­
k och t  29. D e  b e t a lin g van  d eze  aan k oop  w o r d t  gefin an -  
cie er d  d oo r  w isse lb r ie v en  o .m . op  P ie t e r  M oggh e  to t  
Z ie r ik ze e  en  op  d e  fi rm a ’s V alck  en  Leu ven  en  P ie t e r  
Blo ck  t e  R o t t e r d am , w aar  V lee sch ouw e r  een  d e e l fon d sen  
voo r t sp r u it e n d  u it  t e r u gb e t alin gen  van  ge ld en , voo r ge ­
sch o ten  aan  h e t  H o llan d s garn izoen  t e  N ie u w p oo r t , akku -  
m u le e r d e 30.
V an  d er  H aegh e  w en st  V lee sch ouw er  op  6  o k t ob e r  51 
ge lu k  m et  d eze  aan koop  en  d ee lt  m ee  d a t  h ij b ij d e  
r ech t e r  v an  d e  A dm ir a lit e it  t e  D u in k e r k e  een  fr an s p a s ­
p o o r t  v o o r  d e  h o ek er  h e e ft  aan gev r aagd . V e r d e r  m oet  h e t  
m oge li jk  zijn  d it  sch ip  „  a  d r o it u r e  ”  v an  Z ee lan d  n aar  
D u in k er k e  t e  la t e n  ze ilen , gezien  tw ee  O ost e n d se  r ed er s, 
C le r ck  en  V an  A eck en  32, h ie r in  ge lu k t  z ijn . V e r d e r  zou  
d e  h oek er  m oe ten  ge lad en  w o r d en  m et  2 0 0  zak k en  w it t e  
zeeu w se  b o o n t je s en  k o len  van  N ew cast le  o f Su n d e r lan d 33 
w an t  o p  „  t een e  en  t an d er  isse r  gr o o t  ge it  t e  w in n en . 
D aar om  ist  b e st  d a t  w ij d it  in t  p a ssan t  m eed e  n eem en  ” . 
E r  is n og t ijd  gen o eg om  n aar  Bo r d e au x  t e  ze ilen , gezien  
d e  slech te  w ee r som st an d igh ed en  d e  d r u iv en oogst  m er k e ­
l i jk  v e r t r aagd  h e b b e n 54.
29 . Lo o t en  aan  V lee sch ouw er , 4  n ovem b e r  1695 (I b id em , 5 8 8 3 ) . 
U it z ich t , vo rm  en  lo k a lisa t ie  v an  d eze  ze ile n , z ie  T . T r y ck ar e , Sp iegel  
der z eevaart . N au t isch e  en cy cloped ie, Am st e r d am , 1963, b lz . 80 , 101.
30. R ek en in g- kou r an t  v an  R o e le n s m e t  V lee sch ouw er , apr il- n ovem ­
b e r  1695 ( I b id em , 5 8 8 9 ) ; V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ou w er , 
D u in k e r k e  6  o k t o b e r  1695 ( I b id em , 5 8 8 8 ) .
31 . V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw er , D u in k e r k e  6  o k t . 1695  
( I b id e m ) .
32 . A n t oon  v an  A eck en  w o r d t  v e rn o em d  a ls O o st e n d s r e d e r  van  
een  ga ljo o t  d e  « St  F r an so is » (H .  Lon ch ay - J. C u v e lie r , Correspon ­
dan ce ..., V , b lz . 5 0 8 ) .
33 . O ve r  d e  en ge lse  k o le n p r od u k t ie  en  u it v o e r  e r van  n aa r  H o llan d  
en  V laan d e r en , z ie  J.U .  N e f, T h e  rise  o f  th e Brit ish  coal in dustry , 
Lo n d en , 1966, 2  d ln , r e p r in t , I ,  b lz . 8 7 , 93-94 ; d l . 2 ,  b lz . 229- 231.
3 4 . D e  d r u iv en oogst  w a s in  1695  in d e r d aad  la a t , z ie  d e  t ab e llen
V lee sch ouw er  w e rk t e  d eze  p lan n en  van  V an  d er  H aegh e  
ve r d e r  u it . Ko len  en  b oo n t je s w e rd en  t e  M id d e lb u r g b e ­
st e ld . E e n  k o len v lo o t  w o r d t  b in n en  en k e le  d agen  t e  Z ier ik -  
zee  ve rw ach t  ; R oe le n s ge e ft  op d r ach t  v o o r  aan koop  van  
een  d r ie t a l h oek er s 35. T egen slag is w e l d a t  d e  b oon t je s 
n ie t  m ogen  u it gevoe r d  w o r d en , w aar op  V an  d e r  H aegh e  
su gge r ee r t  100 ton n en  k ab e ljau w  t e  k o p e n 36. M om en te e l 
is d it  h e t  en ige  H o llan d se  p r o d u k t  w aar op  t e  D u in k e r k e  
en ig ge ld  k an  ve rd ie n d  w o r d en , w an t  V an  d er  H aegh e  
is d e  m en in g to eged aan  : „  W ij m oe ten  sien  d a t  w ij u ijt  
d e  v is en  d e  coo len  d ’h e lft  van  on s sch ip  in w in n en  ” 57. 
D och  t e  Z ie r ik ze e  is p r ak t isch  ge en  ge zou ten  v is t e  k r ijgen . 
W a t  voor h an d en  is, is slech t  en  zee r  d u u r  ( I 8 V2 à  19 fl . 
d e  t on  o p  zee  v e r p ak t ). D e  Br ab an d e r s sch ijn en  alle s o p ­
gek och t  t e  h e b b e n 38. D aa r om  w o r d en  d e  100  ton  t e  R o t ­
t e r d am  b e st e ld  39. D e  u it vo e r in g van  d eze  b e st e ll in g, w aar ­
b ij E .  L e  R o y  Lad u r ie , H ist o ire  du  clim at  d epu is l'an  m il, Paris, 
1967 , b lz . 3 2 4 . In  een  b r ie f ge d a t e e r d  Bo r d e au x  2 2  o k t o b e r  1695 
sc h r ijft  d e  w ed u w e  J .  C lo ck  aan  G u il lau m e  Lo o t e n  t e  N ie u w p oo r t  
« ...m ae r  d ae r  en  p r e sen te er e  n ogh  ge en  go ed e r e n  d o o r  d a t  w ij n eev en s 
d ’an d r e  co op lu ijd en  ge en  ad v isen  n och  h eb b en  con n e  geev en  h oe-  
d aen igh  d e  w ijn en  w o rd en  b evon d en , a lso o  m en  n ogh  n ie t  gen er ae le -  
li jck  h e e ft  b egön n e  t e  v en d an ge er en , tw e lck e  v r e e se  U E  m agt ig  sa l 
p r e ju d ic ie e r e .. . » (R A B , N p t ,  5 4 6 1 ) .
35 . R o e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g 15 o k t . 1695 : « V o l ­
ge n s U I o r d e r  so o  h eb b e  o r d e r  geven  om  d r ije  h o u ck e r s coo len  t e 
coop en , d ae r  v an  al ad vy s v an  Z ie r ik ze e  h eb b e , d a t t e r  a lle  d ag 16 à
17 h ou ck e r s m e t  coo len  st ae n  t e  a r r iv e r e n » (I b id em , 5 8 8 9 ) .
36. V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  13 o k t . 1695 
(I b id em , 5 8 8 8 ) .  D e  k ab e lja u w v isse r ij w as ge v e st igd  in  d e  st ed e n  
lan gs d e  M aas en  t e  Z ie r ik ze e . D e  st e d en  lan gs d e  M aas d ist r ib u ee rd en  
een  gr o o t  d e e l v an  h u n  v an gst  lan gs R o t t e r d am  (H .A .H . Kr an en b u r g, 
De z eev issch erij in  den  t ijd  van  de R epu b liek , Am st e rd am , 1946, 
b lz . 4 7 - 4 8 ). V o o r  d e  N egen ja r ige  O o r lo g zon d  H o llan d  een  fl in k  d ee i 
van  z ijn  h ar in g-  en  k ab e lja u w v an gst  n aa r  F r an k r ijk  ( J.M . P r ice , 
Econ om ic act iv ity . 1. T h e m ap  o f  com m erce, 1683-1721, in  T h e N ew  
Cam bridge  M odern  H istory . V I  : T h e rise  o f  G reat  Brit ain  an d  
R u ssia, b lz . 8 4 9 ) .
37. V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , 15 o k t o b e r  1695  (I b id em ,
5 8 8 8 ) .
38. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw e r , 8  n ovem b er  1695 (I b id em , 5 8 8 3 ) .
39. V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw e r , 2 4  o k t o b e r  1695 (I b id em ,
5 8 8 8 ) .  I n  d e  tw eed e  h e lft  v an  d e  17° e euw  w o r d t  M id d e lb u r g do or  
R o t t e r d am  o v e r k la st  (W .S. U n ge r , Gesch ieden is v an  M iddelbu rg in  
om trek , M id d e lb u r g , 1966 , b lz . 4 3 ) .
van  w e over igen s n ie t s afw e t en , za l w aar sch ijn li jk  een  
van  d e  r ed en en  zijn  w aar om  h e t  zo  la n g d u u r d e  e er  Loo t en  
u it  Z ee lan d  v e r t r o k . Im m e r s o p  2 2  ok t o b e r  h ad  Roelen s 
b e r ich t  gezon den  d a t  Loo t en  k on  u it ze ilen  : h ij h e e ft  21 
„  e t e r s ”  aan  b oo r d  ; „  d ae r  en  m an cqu er t  n ie t s ”  40.
E e n  an d er e  r ed en  v oo r  h e t  o p on th ou d  w as d e  d ood  
van  Lo o t e n s v ad e r , G u il laum e  Loo t e n , w aar d oo r  d e  sch ip ­
p e r  ve rp lich t  w as n aa r  N ie u w poo r t  t e r u g t e  k e r e n 41.
D i t  t ijd v e r lie s v e r oo r zaak t e  m oeilijk h ed en . D e  h oek er s 
m e t  h un  lad in g k o len  liggen  t e  Z ie r ik ze e  in  afw ach t in g 
ge lo st  t e  w o rd en , d och  Lo o t e n  ligt  n og st e ed s t e  Ver e . 
D e  r ed e r s e isen  een  ve rgoed in g v o o r  d e  su pp lem en ta ir e  
l igd a ge n 42. O p  27  ok t ob e r  k an  Loo t en  e in d e lijk  n aar  Z ie r ik ­
zee  v a r e n , w aar  d e  125  h oed  Su n d e r lan d se  k o len  ge laden  
w o r d e n 43. O p  10  n ovem be r  1695  v e r t r e k t  h ij n aar  Du in -  
k e r k e  m et  z ijn  lad in g k o len  en  gezou ten  v i s 44.
I n  n avo lgin g van  C le r ck  en  V an  A eck en  w as Vleesch ou -  
w e r  in  h e t  b ez it  ge kom en  van  een  Sp aan s p a sp o o r t  ge ­
d a t e e r d  7 ok t o b e r  1 6 95 , d a t  een  r e is n aar  D u in k e r k e  en  
an d e r e  F r an se  h aven s w aar b o r gd e  : „  ...à  Je h an  Lo t t e n  
d e  N ie u p o r t , m aist r e  d u  n av ir e  n om m é St  F r an ço is, d u  
p o r t  d e  168  ton n eau x  d e  p ou vo ir  alleer  avecq  le d it  
n av ir e  ch argé  d e  ch arb on s d e  Z e lan d e  es h avr es d e  Fr an ce  
e t  y  ch arge r  d e s v in s, b r an d ev in s e t  au t r e s m ar ch an d ises 
p e rm ise s e t  lic it e s e t  le s am en er  à O st e n d e  ou  à Br u ge s ” 45.
40. Ro e len s aan  V le e sch ouw e r , 2 2  o k t o b e r  1695  (I b id em , 5 8 8 9 ) .
41. R o e len s aan  V le e sch ouw er , 27  o k t o b e r  1695  ( I b id em ) ; G u i l ­
laum e Lo o t e n  w e r d  o p  27  o k t o b e r  1695  t e  N ie u w p oo r t  b egr aven  
(R A B , fd s p ar o ch ie r e gist e r s N ie u w p oo r t , 2 8 ) .  G u il lau m e  Lo o t e n  w as 
ze lf sc h ip p e r  gew ee st  en  w o r d t  a ls zo d an ig  v e rn o em d  t e  R o t t e r d am , 
w aar  h ij 27  1/2  la st  h ave r  v e rv oe rd e  n aar  G e n t  (R A B , N p t , 5 4 6 2 ) .
42 . R o e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g 2 2  o k t . 1695  en  27  o k t . 
1695 (I b id em , 5 8 8 9 ) ; V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e ,
29  o k t . 1695  (I b id em , 5 8 8 8 ) .
43 . R o e len s aan  V le e sch ouw e r , 29  o k t o b e r  en  5  n ov em be r  1695 
( Ib id em  ).
44. R o e len s aan  V le e sch ouw er , 10 n ovem b er  1695  ( I b id em ) .
45 . Br u sse l , A lg . R ijk sa r ch ie f, fd s A dm ir a li t e it , 5 7 5 , on ge fo lie e rd . 
H e t  p a sp o o r t  w e r d  d oo r  d e  so ll ic it eu r  P ie t e r  Br o eck  u it  Br u sse l  aan  
V le e sch ouw e r  ge st u u r d  (R A B , N p t , 5 8 6 7 ) .
D it  p asp o o r t  w e r d  o p  17 ok t o b e r  ge r egist r ee r d  o p  d e  
gr e ffie  van  d e  O o st e n d se  A dm ir a lit e it , w aar  V lee sch ouw er  
zich  v o o r  een  b ed r ag van  6 . 0 0 0  fl . m oe st  b o r g  st e llen  
„  en  d e  d a t  t e r  cau se  v an  d en  sch epe  gh en aem t  St e  
F r an co is, d ae ru p  m re  sch ipp er  is Ja n  Lo o t e n  van  N ie u p o r t , 
d ir ec t e lick  sa l gaen  v an  Z ee lan t  n ae r  d e  h aven s van  
V r an ck r ijck  m et  laed in ge  v an  coo len  en  d e  van  d ae r  w eede r  
t e  k eer en  n aer  d eze  st ad t  o ft e  Br u gge  m e t  laed in ge  van  
w ijn , b r an d ew ijn  en  d e  an d er e  gh ep erm it eerd e  goed e r en  
son d e r  d e  se lv e  t e  su llen  b r e n gen  in  een ige  an d er e  h aven s 
v an  d e  v ijan d en  van  Sijn e  M a je st e ijt  ” 46. D it  v e r on t r u st t e  
V lee sch ouw er  w e l en igszin s, gez ien  h ij h ie r ove r  aan  V an  
d e r  H aegh e  sch r eef, d ie  h em  ech te r  ver zek er d e  d a t  d e  
h oek e r  t e  Bo r d e au x  zou  ge lad en  w o r d en  m et  b e st em m in g 
Br u gge  : „  D a t  is m eed e  on se  in t en t ie  ” 47.
M e t  h e t  v e r t r ek  v an  Lo o t e n  u it  Z ie r ik zee  d ee lt  Roelen s 
V lee sch ouw er  t ev en s m ee  d a t  h ij b e r e id  is 1 /1 6  d e e l48 
in  d e  h o ek e r  t e  n em en , zo d at  d e  e igen d om sverd eÜn g er  
als v o lg t  u i t z ie t 49 :
1 /3  +  1 /2 4  Ja cq u e s v an  d e r  H aegh e  (D u in k erk e)
1/3  N ico las T av e r n e  (D u in k er k e )
1 /6  C ar e l d e  V lee sch ouw er  (N ie u w poo r t )
1 /1 6  G u illau m e  Loo t e n  (N ie u w poo r t )
1 /1 6  G ill is Roe le n s (M id d e lb u rg)
4 6 . Ib id em . O v e r  d e ze  b o r gst e llin g  sch r ijft  Br o eck  aan  V le e sch ou w er  
o p  2 9  se p t em b e r  1695  : « So o  h e e ft  S.H .E . een  d ecr e t  ge so n d en  aen  
d en  R a e d t  v an  St a t e n  en  d e  in  d ’A u d ie n c ie  v an  in  alle  p asp o r t e n  t e  
in ser r e r en  een e  b o r ge  v an  6  à 7  d u ijse n t  gu ld en  t e  st e llen  om  d a t  
d e  sch e pen  so u d en  com en  in  d e  h ave n s v an  d en  Con in ck . t ’I s  een  
fo rm a lit e i jt , d ie  en  w a t  m oye lyck  is, m ae r  m it s d en  p r in ce  h e t  so o  
b egee r t , so o  m oet en  w ij p a t ien c ie  n em e n » (R A B , N p t , 5 8 6 7 ).
47 . V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw e r , D u in k e r k e  20  o k t o b e r  1695 
(I b id em , 5 8 8 8 ) .
4-8. R o e len s aan  V le e sch ouw er , M id d e lb u r g  12 n ovem b er  1695 
(I b id em , 5 8 8 8 ) .
4 9 . D e  e igen d om sve r d e lin g v an  d e  h o ek e r  k om t  v o o r  in  d e  r ek en in g 
v an  H . Sau v age  ge d a t e e r d  21  jan u ar i 1696  m et  u it zon d e r in g v an  d e  
d e len  v an  R o e len s en  Lo o t e n  (R A B , N p t , 5 8 9 3 ) .  Lo o t e n ’s d e e l w o rd t  
ge c it e e r d  in  een  b r ie f v an  R o e len s aan  V le e sch ouw er , 19 n ov em b er
1695 (I b id em , 5 8 8 9 ) .  O v e r  sch eep saan d elen  in  h e t  a lgem een  zie 
R . D av is, T h e rise ..., b lz . 81-109.
Loo t e n  b e r e ik t  D u in k e r k e  op  23  n ovem be r  1695 , w aar  
d e  k o len  en  d e  v is o n m id d ellijk  ge lo st  w o r d e n 50. D e  
v e r k oop  e r van  v e r loop t  ech te r  n ie t  zo  v lo t  als d o o r  V an  
d e r  H aegh e  voor zien . Loo t en  sch r ijft  op  30  n ovem ber  
d a t  d e  k o len  m oe ten  ge st ap e ld  w o r d en  gez ien  t o t  op  
h ed en  sle ch t s 5 0  r azie r en  à 10 lb . ve rk och t  w er d en . Z ij 
w o r d en  d aarom  in  een  ga ljo o t  ov e r ge slagen  op d a t  de 
h o ek er  zo sp o ed ig m oge li jk  v r ij zou  zijn  om  b a lla st  in  t e  
n em e n 51. O ok  d e  v is v in d t  t e  D u in k e r k e  ge en  a f ze t  en  
w o r d t  d oorgezon d en  n aar  Am ien s ; d e  afr ek en in g h ie r van  
lie t  t o t  e in d e  ju n i 1 696  o p  zich  w a ch t e n 52. G een  w on de r  
d a t  Ro elen s op  10 m aar t  1696  v r aagt  : „  Sa l een s geern e  
vern em en  w a t t e r  v an  laed in g en  v isch  is gecom en  en  w ie  
d e  p en n in gen  h eeft  ”  53.
T e rw ijl  d e  k o len  ge lo st  w e rd en , ve r zoch t  V an  d er  
H aegh e  om  een  zeeb r ie f v o o r  Loo t e n . D eze  zeeb r ie f m oest  
t e  O o st en d e  o f N ie u w poo r t  ge r egist r e e r d  zijn , an d er s b e ­
st o n d  e r  ge v aar  d a t  „  een igh  r en con t er  h ebb en de  van  een  
en ge lsm an  o ft e  zeeuw  b ij fau t e  van  zeeb r ieven , sij sou d en  
h em  op voer en  ” 54.
V e rm oed e lijk  v e r t r e k t  Loo t en  n aar  Bo r d e au x  r on d  3 
d ecem b er  1695  in  geze lsch ap  van  een  fr an se  v loo t  en  
w o r d t  d o o r  V an  d er  H aegh e  ge ad r e sse e r d  aan  H yacin t  
Sau v age , k oopm an  t e  Bo r d e a u x 55. D e  r e is sch ijn t  v lo t  
ve r lop en  t e  z ijn  m et  u it zo n d e r in g v an  een  k o r t  op on th ou d
50 . V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw e r , D u in k e r k e  2 4  n ov em b er
1695  (I b id em , 5 8 8 8 ).
5 1 . Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 30  n ovem b er  1695  (I b id em , 5 8 8 3 ) .
5 2 . V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , 2 3  m e i 1696  e n  30  ju n i
1696  (I b id em , 5 8 8 8 ) .
.53 . R o e len s aan  V ie esch ouw er , M id d e lb u r g  10 m aar t  1696 (I b id em , 
5 8 8 9 ) .
5 4 . V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  26 n ovem be r
1695  (I b id em , 5 8 8 8 ) .  D e  ze eb r ie f b ew ijst  d e  t h u ish aven  v an  h e t  
sch ip  (D id e r o t -D ’A lem b e r t , En cy clopéd ie  M éth od ique . Com m erce, 
P a r is, 1783- 1784, 3 d in , I I I ,  s.v ° Le t t re s d e  m er. D e  ze eb r ie f w as 
v e rp lich t e n d  v o lgen s h e t  « R eglem en t  d e  m ar in e  »  v an  9  ju n i 1672 
( Placcaetboeck  v an  V laen deren , I I I ,  v o l. 2 ,  G e n t , 1685, b lz . 6 5 7 ) .
5 5 . V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ou w er , 1 d e cem b er  1695 en  11 
d ecem be r  1695 (I b id em , 5 8 8 8 ) .
t e  La  H o gu e  r on d  15 d e c em b e r 56. M e t  d e  jaarw isse lin g 
ligt  Lo o t e n  t e  Bo r d e au x , w aar  on m id d e ll ijk  d e  n od ige  
m aa t r ege len  v o o r  d e  lad in g van  h e t  sch ip  gen om en  w o r ­
d en  57.
D e  v r ach tp r ijs w e r d  ge st e ld  o p  110  gu ld en  w isse lge ld  
p e r  v a t  en  d r ie  gu ld en  v o o r  h e t  k ap lak en , w at  een  u it ­
zo n d e r li jk  h oge  p r ijs w a s 58. D och  d e  om stan d igh ed en  w a ­
r en  ab n o rm aa l.
H o ge r  w e r d  r eed s gew ezen  o p  d e  p ogin gen  d ie  W eed e  
van  D ijck v e lt , am b assad eu r  van  d e  R ep u b lie k  t e  Br u sse l, 
on d e rn am  om  d eze  F r an se  h an d el st o p  t e  ze t t en , d och  
st e ed s h ie ld  Be rgey ck  h e t  b een  st i jf  en  ve rk la ard e  d a t  d e  
in kom rech t en , d ie  u it  d eze  h an d el vo o r t v loe id en , n ood ­
zak e lijk  w ar en  v o o r  d e  in st an d h ou d in g van  h e t  l e g e r 59. 
Toch  m oe t  h ij som s v oo r  k o r t e  t ijd  t o egeven  zoals in  ju n i 
1 694 , zo d at  ge en  p asp oo r t e n  m ee r  gegeven  w ord en . W as 
in  d ecem ber  1695  een  n ieu w  v e r b o d  o p  k om st  ? O p  22  
d ecem ber  1695  v r aagt  V an  d e r  H aegh e  : „  M en  segh t  h ie r  
v o o r  v a st  d a t  d e  com ercie  t u ssch en  Fr an ck e r iik  en  Sp agn ie  
w ed er om  sa l  geb r oock en  w o r d en . Con d e  U E . n och  een  
p a sp o o r t  ob t in ee r e  v o o r  Jo an n e s Lo o t e n  om  n och  een e 
voyagie  n a d e se  t e  con n en  do en , d a t  w ae r e  een  go ed e  
a ffa ir e  ” 60. O o k  Roe le n s h e e ft  h ie r ov er  geru ch ten  op ge ­
van gen , w an t  h ij is o v e r t u igd  d a t  „  o p  d e  t ijd in gh e  d a t t e r  
geen  p asp o r d en  su llen  m ee r  ge iven  w o r d en  ”  d e  v r ach ten  
t o t  m in st en s 1 1 0  gu ld en  zu llen  op lo p en  61.
56. V an  d e r  H ae gh e  aan  V lee sch ouw e r , D u in k e r k e  15 d ecem b er
1695 (I b id em , 5 8 8 8 ) ; Lo o t e n  h ad  t e  k am p en  m e t  t egen w in d .
5 7 . H . Sau v age  aan  V lee sch ouw e r , Bo r d e au x  3 jan u ar i 1696 
(I b id em , 5 8 9 6 )  ; h ij za l Lo o t e n  o p  4  jan u ar i b egin n en  t e  lad en . 
« H o o p e  d an  in  k oo r t e n  ge exp ed ie e r t  z a l z ijn , w ae r  t o e  ik  m ijn e  zorge  
n ie t  za l n ae lae t en  om  d e  o n k o st en  v an  so o  ee n  sch ip  t e  m en age er en  ».
5 8 . Ib id em .
59. R . D e  Sch ryver , Jan  v an  Broech ov en ..., b lz . 85 -86 ; H . Lon ch ay-  
J .  C u ve lie r , Correspon dan ce..., V , n r s 1536 ( 1 6 9 2 ) ,  1601 (1 6 9 4 ) ,  
1712 (1 6 9 6 ) .
60. V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k en k e  22  d ecem b er
1695  en  2 4  d e cem b er  1696  (I b id em , 5 8 8 8 ).
61. R o e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g 21 ja n u a r i 1696 
(I b id em , 5 8 8 9 ) .
T e  Bo r d e au x  sp e len  ech te r  n og an d er e  fak t o r en  een  
r o l. Loo t en  m eld t  d a t  h ij algauw  v a st st e ld e  d a t  d e  p laa t ­
se lijk e  k oop lied en  n ie t  gen e igd  w ar en  1 1 0  fl . t e  geven . 
E r  lagen  im m er s een  aan t a l an d er e  sch epen  (voor zien  van  
14, 2 4  en  26  st u k k en  ge sch u t ), d ie  h u n  vr ach t  op  75  fl . 
h ad d en  ge st e ld , zo d at  Loo t en  zijn  p r i js v e rm in de rd e  t o t  
100  fl .  62. O ok  Sau v age  is o v e r t u igd  d a t  d e  b ed on gen  100  
fl . „  een  r e ed e lijk e  v r agh t  is, m aer t  d a t  d it o  sch ip  k oo r t en  
t i jd t ,  so o  h o op e , h ie r  leggen  zall ” . E r  w as w e l en ige  
k on k u r r en t ie  van  V laam se  sch epen . Som m ige  Br u gse  en  
O o st e n d se  lagen  e r  r eed s tw ee  m aan den . E en  aan t a l k ap i-  
t e in en  w o r d en  ve rn oem d  : Ja n  Ke t t e y , M ich ie l v an  St av e l, 
P ie t e r  d e  Co r t e , Ja n  St e e l, Lau r e n s R eu b en , d e  sn auw  
„  d e  Fon ta in e  ” . E r  sp e e ld e  ge lu k k ig  één  p u n t  in  Loo t en s 
voo r d e e l n l. d e  gr o t e  b em an n in g, d ie  b e st o n d  u it  2 8  m an  
en  4  jo n gen s : „  d a t  is t en  d ee le  d a t  d e  coop lije d en  su lck e  
go ed e  gen egh en th e ijd t  h ebben  ge h ad t  t o t  on s en  om  d a t  
w ij st e r ck e r  gem an d t  si jn  als on se  v laem sch e  sch epen  m et  
24  st u ijck en  ” . W egen s d e  h ie r u it  v o o r t sp r u it e n d e  h oge  
lo on last  m oe t  ge zo r gd  w o r d en  v oo r  een  k o r t e  r e is. Loo t en  
b e r e ik t  —  n a d e  v e r lagin g van  zijn  v r ach tp r ijs —  in  v i jf 
d agen  zijn  vo lle  lad in g, zo d a t  h ij 2 2  jan u ar i 1 696  ver-  
t r e k k en sge r e ed  l i g t 63. I n  d eze  vo lle  la d in g (1 6 8  v a t ) w as 
b egr ep en  25  v a t  w ijn  en  b r an d ew ijn  aan gek och t  v oo r  
r ek en in g van  d e  r ed e r s en  2 0  v a t  w ijn  b e st em d  voo r  
V lee sch ouw er  in  k om pagn ie  m et  Ja n  P r iem  van  Br u gge . 
D e  r e st  (1 23  v a t ) w as b e st em d  v oo r  k oop lie d en  t e  Br u gge , 
O o st en d e  en  N ie u w p o o r t 64.
62 . Lo o t e n s v e r slag  aan  V le e sch ouw e r  is ge d a t e e r d  22  jan u ar i 1696 
( I b id em , 5 8 8 3 ).
6 3 . Sau v age  aan  V le e sch ou w er , Bo r d e au x  3 jan u ar i 1696 (I b id em , 
5 8 9 6 ) en  Lo o t e n s v e r slag  v an  2 2  jan u ar i (z ie  voo r gaan d e  n o t a ) .
64 . E e n  d e t a il  van  d e  168 v a t  lad in g st e e k t  in  d e  m ap  van  
H . Sau v age  en  is ged a t e e r d  18 m e i 1696  t e  O o st e n d e  : « Sch ip p e r  
Jo an n e s Lo o t e n s com m en de  van  Bo r d e au x  m e t  d e se  n av o lgen d e  goe ­
d e r e n  t e  lo ssen  t e  Br u gge  » (R A B , N p t , 5 8 9 6 )  ; d e  b ev r ach t e r s z ijn  : 
(O o st e n d e )  M at t h e u s d e  M oo r , C o rn e lis d e  W aele , R o b e r t  M u d o e , 
T h om as Bak e r , H en r i  d e  W ae le , M ich ie l H age n s, P ie t e r  St i jp s ; 
(B r u gge )  Ja n  Sp ick e t  en  N ico laas d e  W it t e , V le e sch ou w er  en  Ja n
E r  w ar en  w e l en ige  m oe ilijk h ed en  m et  d e  b em an n in g, 
w aar d oo r  Lo o t e n  ve rp lich t  w as een  „  b a r b ie r  ”  in  d ien st  
t e  n em en  en  aan  d e  m an sch ap pen  een  d ee l v an  h u n  m aan d ­
ge ld  u it  t e  b e t alen . H ie r d o o r  zal z ijn  r ek en in g t e  Bo r d eau x  
h oge r  op lo p en  d an  n o rm a a l65.
D e  t e r u gt och t  k on  een  aan van g n em en  m et  alle  on ge ­
m ak k en  van  d ien  : h e t  w ach ten  op  een  gu n st ige  w in d , 
h e t  w ach t en  o p  k on voo i en  h e t  ge vaar  v o o r  k ap e r s o f 
v ijan d e lijk e  oo r logssch ep en .
Lo o t e n  ve r t r e k t  t e  Bo r d e au x  op  2 4  jan u ar i 1696  “ . O p
14 m aar t  laa t  V an  d e r  H aegh e  w e ten  d a t  Lo o t e n  m et  
an d er e  sch epen  t e  Br e st  ligt  „  om d a t  En ge lsch e  en  H ol-  
lan d t sch e  oo r lo gh sch eep en  v oo r  Cala is liggen , alw ae r  sij 
d e  p a ssag ie  h ebb en  ge st o p t  ” 67. En ge lse  en  H o llan d se  
oo r lo gssch ep en , r e sp ek t ie v e li jk  o n d e r  b ev e l van  Edw ar d  
R u sse ll en  G e r a r d  Callen b er g, w ar en  in d er d aad  sam en ­
ge t r ok k en  v oo r  G r eve lin gen  w egen s v e ro n t r u st en d e  b e ­
r ich t en  ov e r  F r an se  t r o ep en b ew egin gen  in  d e  h aven s Cala is 
en  D u in k e r k e . W as e r  een  lan d in g in  En ge lan d  o f in  Z ee ­
lan d  o p  t il  ? In t u sse n  o n t d ek t e  m en  in  En ge lan d  h e t  
k om p lo t  van  d e  h e r t o g van  Be rw ick . D eze  w ach t t e  op  
k on in g Ja co b u s, d ie  m e t  een  F r an s le ge r  op  k om st  w as, 
zo d at  d it  in  ie d e r  ge v a l d e  aan w ezigh e id  v an  d e  v lo o t  in  
h e t  Kan aa l r ech t vaard igd e  68. Be r ich t en  ov e r  d eze  v i jan d e ­
P r iem , H e rm an  D e lffgau w , P ie t e r  C o r se lis, Bar t h o lom eu s P lu v ie r  d e  
jo n ge , V an  H oogh en ack e r  en  Bist h ov en , Br u y n  en  St u y ck , R o b e r t u s 
C on t a le s, W illiam  G o o ld . D e  25  v a t  v o o r  r e k en in g van  d e  r e d e r s 
w e rd en  b i j d e ze lfd e  Sau v age  geko ch t  v o lge n s r e k en in g v an  21 jan u ar i
1696 (I b id em , 5 8 9 3 ) ,  t e rw ijl  d e  20  v a t  b e st em d  v o o r  V le e sch ouw er  
en  P r iem  aan gek och t  w e rd en  d o o r  P ie r r e  Br u n eau  t e  Bo r d e au x  vo lgen s 
r e k en in g v an  17 jan u ar i 1696  (I b id em , 5 8 9 6 ) .
65. Lo o t en  aan  V le e sch ouw er , 2 2  jan u ar i 1696 (I b id em , 5 8 8 3 ) .
66. P ie r r e  Br u n eau  aan  V lee sch ouw e r , Bo r d e au x  24  jan u ar i 1696 
(I b id em , 5 8 9 6 ) ; V an  d e r  H aegh e  m e en t  d a t  Lo o t e n  w egen s t egen ­
w in d  n o g  st e ed s t e  Bo r d e au x  l ig t , 18 fe b r u a r i  1696 (I b id em , 5 8 8 8 ).
67 . V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw e r , D u in k e r k e  14 m aa r t  1696 
(I b id em , 5 8 8 8 ) .
68 . F .J.G .  T e n  R aa , H e t  St aat sch e  Leger , 1568-1795, ’s G r aven -  
h age , V I I ,  b lz . 117-118 ; J .  Bu r ch e t t , M ém oires d e  t ou t  ce  qu i s ’est  
passé  d e  p lu s con sid érab les d u ran t  la gu erre av ec la Fran ce d epu is 
l ’an  1688 ju sq u ’à la f in  de 1697, (Am st e r d am , 1 7 0 4 ), b lz . 292 -315  ; 
J . C .  M o l l e m a , Geschiedenis van Nederland ter zee, A m s t e r d a m ,
li jk e  (Loo t e n  v o e r  t o t  D u in k e r k e  m et  een  fr an s p asp oo r t ) 
v loo t b ew egin g w ar en  o o k  t o t  M id d e lb u r g door ged r on gen , 
w an t  o p  10 m aar t  v r aag t  Roelen s o f h ij d e  lad in g m oe t  
ver zek er en  : „  Lo o t e n  v o o r  ge en  cap e r s b ev r e st  en  m oe t  
w e sen , d a t  see r  w e l is, t en  w ae r  d a t t e r  een  e sq u ad e r  15 
à 16 oo r logsch epen  r escon t r e r d e . D it o  r ijsco  st a t e r  n u  voor  
d e  h an t  a lsoo  d e  oo r logsch epen  m oe ten  c r u ijsen  m e t  d e se  
t ijd in ge  u u t  En ge lan t  a lsoo  d er  40  ed e lu ijd en  3 d eser  
d en  con in ck  m ein d e  t e  ve rm oor d en  ” 69. D e  v r e e s v oo r  
ve r l ie s za t  e r  zeer  st e r k  in , w an t  o p  24  m aar t  d r in gt  
R oelen s op n ieuw  aan  op  ver zek er en  van  sch ip  en  lad in g : 
„  so o  d ’en ge lsch e  b lijv e  c r u ssen  v o o r  D u n qu e r qu e  o ft e  
G reve lin gen  o ft e  in  Can ae l. M ijn s o r d e ls w aer e  so o  go e t  
d e  n oo r t  om m e gecom en  ” 70. O p  22  m aar t  b er e ik en  Loo t en  
en  Ke t t e y  St .-M a lo 71 en  o p  18 ap r il  H av r e - d e -G r âce 72, 
m aar  d e  En ge lsen  b lijv en  k ru isen  v oo r  C a la i s73. N o g  op  
2 8  ap r il m eld t  V an  d e r  H aegh e  : „  d an  ick  en  sien  geen  
can se  d a t  sij con n en  passe e r en  ; d e  v loo t e  van  Br e st  be-  
st aen d e  in  13 sch eepen  h eeft  d oo r  een ige  en ge lsch en  ge- 
r escon t r e e r t  gew ee st  en  van  d e  13 sijn d e r  11 sch epen  
gen om en , w ae r  on d e r  een ige  van  O ost en d e  ” 74. O ok  
R oelen s d r u k t  z ijn  v r e e s u it  en  d it  op  5 m ei, w aar b ij h ij 
n ie t  k an  n ala t en  t e  w ijzen  op  d e  k o st en  van  een  lan gd u r ig 
w ach ten  : „  V e r st aen  d a t  sch ipp er  Jo an n e s Loo t en  t o t  Ab el
1940- 1942, 4  d in , I I I ,  b lz . 153-155 : e r  w e rd en  2 0 .000  m an  en  
300  t r an sp o r t sch ep en  t e  D u in k e r k e  sam en get r o k k en  m e t  h e t  o o g op  
d e  in v asie  van  En ge lan d  d o o r  k on in g Ja co b u s.
69. R o e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g  10 m aa r t  1696 (I b id em , 
5 8 8 9 ).
70. Ro e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g 24  m aa r t  1696
( I b id em ) .
71. V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  22  m aar t  1696 
(I b id em , 5 8 8 8 ) .
7 2 . O u d e  b en am in g v o o r  d e  st ad  Le  H av r e  (D e p . : Se in e- In ­
fé r ie u r e  ; ar r . : L e  H a v r e ) .
73. V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  18 ap r il  1696
(I b id em , 5 8 8 8 ).
74. V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  28  ap r il  1696 
( I b id em , 5 8 8 8 ) .  Jo z e f  d e  Con in ck  u i t  A n tw e r p en  w en st  V le e sch ou w er  
o p  27  ap r il  1696 ge lu k  d a t  h ij ge en  b e lan gen  h ad  in  d e  gek aap te  
O o st e n d se  sch epen , gezien  h ij ge en  h an de l o p  Sp an je  d r e e f (R A B , 
N p t , 5 8 8 7 ).
d e  G r ac e  le gt , d a t  can  d e  h ee le  som er  d u e r en . H ad d e  b e t e r  
ge d aen  d e  n oo r t  om m e  t e  lo op en , w aer e  al lan ge  t h u ijs ” 75. 
O p  8  m ei d o e t  Lo o t e n  een  p ogin g om  D u in k e r k e  t e  b e ­
r e ik en  m e t  h e t  e sk ad e r  v an  P le d t s, d och  m oe t  on ver r ich -  
t e r zak e  t e r u gk e r e n 76. O o k  op  h e t  lo k a le  v lak  w e rd en  d e  
m oe ilijk h ed en  on de r zoch t  t en  e in d e  d e  sch epen  v e ilig  t h u is 
t e  k r i jgen . P ie t e r  W illae r t , een  ge in t e r e ssee r d e  Br u gse  
r ed e r - k oopm an , v r aagt  op  10 m ei aan  V lee sch ouw er  : 
„  ...en  d e  t e  m eer  v e r st aen  w ij d a t  v o o r  U l st ad t  sou den  
c ru ijsen  ach t  St ae t e  sch ep en , d e  w elck e  om  lo o t se n  b ij UI 
sijn  gh ek om m en , ja  m ee r  d a t  sij n och  een ich te  lich t e  fr e ­
ga t t e n  w aer en  ve rw ach t en d e  om  b in n en  d e  b an ck en  t e  
c r u ijsen  o p  on se  sch epen  ” , t e rw ijl h ij o p  13 m e i sch r ijft  : 
„  l e k  m eijn en  ov e r  t e  com m en  gh ed ep u te r t  om  m et  d e  
v r ije n d en  t e  abou ch e r en  en  d e  t e  sijen  o f d a t  w ij n ije t  een  
m id d e l en  so u d en  con n en  v ijn d en  om  on se  sch epen  m et  
een  gh evou gh elick en  en  d e  gh esu rgh er eer d e  p r om issij d ie  
t h u ijs t e  k r ijgh en , m ae r  d ae r  sa l w a t  gh ee l b ij w esen . 
D ae r om  m oe ten  w ij n och  h ebben  d e  n aem en  van  d e  sch epen  
en  d e  sch epe r s m ed e  d ae r  on t r e n t  d e  q u an t it e ijt  v an  d e  
laed in gh e . W ij v e rgaed er en  t en  n egh en  u r en  om  t e  r e so l ­
v e r en ... ” 77.
D e  V laam se  r ed er s z ijn  e r  in  ge lu k t  een  o f an d er  m idd e l 
t e  v in d en  om  h u n  sch epen  d o o r  d e  k ru isen d e  v lo o t  t e
75. R o d e n s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g  5  m e i 1696  (I b id em ,
5 8 8 9 )  ; r e e d s o p  7  ap r il  h ad  R o e len s o p  h e t  gr o t e  r isik o  gew ezen  : 
« Sien  v o o r d e r  d a t  sch ip p e r  Jo an n e s Lo o t e n  st o n t  m e t  co n voy  n aer  
A b e l d e  G r ac e  t e  v e r t r e ck en  ; a ls d ae r  i s sa l  ge er n e  ver n em en . 
t Sa l  lan ge  r e ijse  m aeck en  so o t  h em  lae t  aen sien  m et  d a t  d en  som er  
o p  h an d en  is en  d e  v lo o t e  van  o n s n ie t  l ich t e  sa l  v e r t r e ck en . G e lo v e  
d a t se  d e  t r an sp o r t sch ep en , d ie  v o o r  C a lis liggen  su llen  t r ach ten  t e 
b om b ar d e r en . t Lo o p t  m ed e  sin  p e r ick e l t o t  A b e l d e  G r ac e  t en  sij 
d a t se  d ae r  v o o r  t b om b ard e r en  b e v r i jt  w a e r e n » ( I b id e m ) . D e  « n oor -  
t om m e  » v aa r t  w as d e  r e isw eg d ie  gen om en  w e rd en  d o o r  d e  En ge lse  
en  H o lla n d se  sch e pen  b ij h u n  t e r u gk ee r  u it  O o st - In d ië , z ie  d e  k aar t  
b i j R . D av is, T h e  rise ... k a a r t  t e gen ove r  b lz . 318 .
76 . Lo o t e n  aan  V le e sch ouw e r , 10 m e i 1696  (R A B , N p t ,  5 8 8 3 ) .
77 . P ie t e r  W illae r t  aan  V le e sch ouw e r , Br u gge  10 en  13 m ei 1696 
(I b id em , 5 8 7 8 ) .  E r  k om t  d u id e li jk  t o t  u it in g  d a t  d e  H o llan d se  oo r ­
lo gsch ep en  sp ec ia le  op d r ach t  h ad d en  t o t  h e t  b e lem m eren  v an  d e  
V laam se  sch e pen  b i j h u n  t e r u gk e e r  u it  F r an k r ijk .
lo od sen . Lo o t e n  ze ilt  im m er s r on d  18 m ei O o st en d e  b in n en  
n a een  r e is v an  cir ca  v ie r  m aan den  en  b e r e ik t  op  31 m ei 
Br u gge , w aar  h e t  gr o o t st e  d ee l v an  d e  w ijn en  on t lad en  
w o r d t 78.
V an  d e r  H aegh e  h ad  in tu ssen  V le esch ouw er  o p  h e t  h a r t  
ged r u k t  d a t  d e  w ijn  aan gek och t  v o o r  r ek en in g van  d e  
r ed er s on m id d e ll ijk  m oe st  ve rk och t  w o r d en , „  w an t  h e t  
is h e t  slegh st e  saizoen  v an  h e t  ja e r  en  d e  r isq u e  is v ee l 
gr o o t e r  ” 79. H e t  w as jam m er  gen oeg een  d e sil lu sie . D e  
w ijn  k on  n ie t  ve rk och t  w o r d en , m aar  m oe st  ge k e ld e r d , 
„  tw e lck  v oo r  on s een  gr o o t e  sch aad e  is,  w an d t  n u  m et  
h e t  ar r ivem en t  v an  d e  v loo t e  so o  sa l d it o  w ijn  on ver -  
coope lick  w eesen  ” 80. Ja n  P r iem  t e  Br u gge  zal z ich  m et  
d e  v e r k o op  van  d e  w ijn  b ez ig h ou den  a lsook  m et  h e t  
oph alen  van  d e  v r a ch t ge ld e n 81. H e t  zal ech te r  t o t  o o gst
1 697  a an sle p e n 82, vo o r ale e r  een  vo lled ige  a fr ek en in g to t  
st an d  k om t . R oelen s v in d t  d eze  la t e  afh an delin g on gew oon  
en  fu lm in ee r t  : „  Z ien  d a t  een  e ffe n  r ek en in gh e  h eb t  ge- 
m aek t  m et  m on sr  P r iem  v an  d e  on t fan gen  v r egt en  Jo an n e s 
Loo t e n , d a t  v r ij lan gh  gen ou ch  h eeft  aen ge loopen . A ls d e  
Br u ggelin gen  m et  m ijn  van  doen  h add en , so u  h u n  goe t  van  
d e  b lauw en  st een  n ie t  lae t en  vo lgen  v o o r  d a t se  d e  v r eg t  
b e t ae lt  sau d e  h ebben  ”
H e t  r e su lt aa t  van  d eze  e e r st e  r e is w as een  in kom en  
van  16 .2 95  fl . cou r an t , sam en ge st e ld  u it  d e  n e t to-vr ach t -  
ge ld en  en  d e  v e r k oop  van  d e  v is en  k o len  t e  D u in k e r k e .
78 . V oo r  d e  d a t u m  van  18 m e i t e  O o st e n d e  z ijn  w e  aan gew ezen  
o p  h e t  d ok um en t  d a t  een  d e t a il  v an  d e  v o lle d ige  lad in g ge e ft  en  
ged a t e e r d  is O o st e n d e  18 m e i 1696 (R A B , N p t , 5 8 9 6 ) .  V an  d e r  
H aegh e  sch r ee f aan  V le e sch ou w er  d a t  Lo o t e n  D u in k e r k e  v e r l ie t  op
18 m e i ’s m o rgen s v r o eg (I b id em , 5 8 8 8 ) .
7 9 . V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  23  m e i 1696  
( I b id em ) .
80. V an  d e r  H aegh e  aan  V le e sch ouw er , D u in k e r k e  16 ju n i 1696  
( I b id em ) .
8 1 . R ek en in g- kou r an t  v an  Ja n  P r iem  m et  V le e sch ouw e r  (I b id em , 
5 8 7 8 ) .
82. R o e len s m e ld t  aan  V le e sch ouw e r  o p  2 4  o o gst  1697 d e  o n t v an gst  
van  tw ee  w isse lb r iev en  v o o r  z ijn  1 /16  d e e l in  d e  w in st  v an  h e t  
sch ip  d e  « St  F r an so is »  (I b id em , 5 8 8 9 ).
83. R o e len s aan  V le e sch ouw er , M id d e lb u r g  22  ju n i 1697 ( I b id em ) .
D aar b ij k om t  n og een  b ed r ag van  5 .2 5 6  fl . c t . v o o r  d e  
v e r k o op  van  d e  w ijn , aan gek och t  v o o r  e igen  r ek en in g en  
d o o r  P r iem  t e  Br u gge  v e r k o c h t 84.
V oo r a le e r  h e t  fin an ciee l r e su lt aa t  van  d eze  e e r st e  r e is 
a f t e  w egen , m oet  d e  tw eede  Bo r d eau x- r e is on d er zoch t  
w o r d en . D e  afr ek en in g van  o o gst  1697  h o u d t  im m er s 
r ek en in g m e t  b e id e  toch ten .
2 .
D e  tw eed e  r e is v o lg t  h e t ze lfd e  p a t r oon . O ve r  d e  b e ­
st em m in g van  h e t  sch ip  w o r d t  w e l ge r ed e tw ist . Roelen s 
st e lt  v o o r  : Bo r d e au x , o f d e  Kan ar isch e  E ilan d en , d och  
h e e ft  ge en  b e lan gst e ll in g v o o r  d e  fo rm u le  h a lf k aap v aar t , 
h a lf k o o p v a a r d i j85. V an  d e r  H aegh e  is even een s gen e igd  
Loo t e n  n aar  Bo r d e au x  t e  zen d en , m aar  m e r k t  o p  d a t  d e  
t o e st an d  m om en tee l zeer  e igen aar d ig  is : „  Boven  d ien  d e  
H o llan d e r s su llen  alle s d o en  op coop en , v e rm it s d ’H ee r en  
St aa t e n  van  H o llan d t  ge r e so lv ee r t  h ebben  van  h u n n en  on - 
d e r d aan en  t e  la t en  v aar en  m e t  p asp o o r t  n ie t jegen st aen de  
d e  o p p o sit ie n  ge d aan  van  w egen s d e  Ke ijse r , d e  Con in ck  
van  Sp agn ie  en  d e  P r in ce  van  O r agn ie , tw elck e  een e 
v r em d e  sp ecu la t ie  ge e ft  en  ijd e r  een  d o e t  ge looven  d a t  
d e  V r eed e  tu ssch en  V r an ck er ick e  en  H o llan d t  a l b e sloo t en  
is ”  86.
U it e in d e lijk  w o r d t  ge op t e e r d  vo o r  Bo r d e au x .
R eed s in  ju li 1696  w e r d  een  p asp o o r t  aan gev r aagd  te 
Br u sse l  o f  b e t e r  ge zegd  een  w ijz ig in g van  een  b e st aan d  
p a sp o o r t  o p  n aam  van  Ja n  Lo o t e n  vo o r  een  sch ip  d e  „  St
84. Ib id em , 4866  b is.
85 . R o e le n s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g  2 5  o o gst  1696  (I b id em ,
5 8 8 9 ) : «W a t  m in  b e lan gt , ick  h eb b en  m ed e  ge en  in c lin a t ie  t o t  
cap . C an , G o d t  d an ck , le ve n  so n d e r  im an t s ge it  t e  n em en  en  d e  
m en sch e  t e  d o en  d o o t  sch ije t e n  ».
86 . V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw e r , D u in k e r k e  25  ju li  en  
2 6  se p t em b e r  1696 (R A B , N p t ,  5 8 8 8 ) .  D e  p r e lim in a ir e  vo e t st ap p en  
v o o r  een  algem en e  v r e d e  w ar e n  r e ed s in  m aa r t  1696 geze t  m e t  o .m . 
een  h e r st e l v an  d e  h an d e l t u sse n  F r an k r i jk  en  En ge lan d  o p  1 o k t o b e r
1696  (H .  Lon ch ay , L a riv alit é  de la Fran ce  e t  de l'Esp agn e  au x  
Pay s-Bas, 1635-1700, in  M ém oires cou ron n és e t  au t re s m ém oires 
pu b liés p ar l ’A cadém ie R oy ale  de Be lgiqu e , L I V  (1 8 9 6 ) ,  b lz . 3 3 1 - 335 ).
Ja n  ” , gr o o t  5 0  v a t  en  a fge lev e r d  o p  14 d ecem ber  1695  87. 
O p  2 4  o o gst  1 696  v r aagt  d e  R aad  van  Fin an ciën  adv ie s 
aan  h e t  d ou an ek an to o r  t e  O o st en d e  8S. D e  zaak  v lo t  jam ­
m er  gen o eg n ie t . E r  z ijn  m oe ilijk h ed en . H e t  b li jk t  d a t  
M axim iliaan -Em m an u e l on d e r  En ge lse  en  H o llan d se  d ru k  
op n ie uw  geen  p asp oo r t e n  w il ve r sch affen  v o o r  d e  h an d el 
o p  F r a n k r i jk 89. E r  w o r d t  h a r d  gew e r k t . V an  d e r  H aegh e  
sch r ijft  o p  2 4  n ovem be r  d a t  een  v r ie n d  u it  G e n t  h em  
ve r zek er d e  d a t  Be rgey ck  a ld aar  aan gek om en  w as en  o p ­
n ieuw  p asp oo r t e n  zou  a fle v e r e n 90. M e t  k u n st  en  v lie g ­
w e r k  w e r d  d e  m u ta t ie  v e r k r e ge n 91.
87 . Br u sse l , A lg . R ijk sa r ch ie f, A dm ir a li t e it , 5 75 . Bij d e  r e gist r a t ie  
t e  O o st e n d e  op  30  d e cem b er  1695  b le e f Sa lv ad o r  d e  la  Fe r ia , w aar ­
m ed e  V lee sch ouw e r  een  u it ge b r e id e  zak en r e la t ie  h ad  (c fr  R A B, N p t , 
5 8 6 4 ) ,  b o r g  v o o r  d e  6000  gu ld en . E e n  k o p ie  v an  h e t  p a sp o o r t  is 
gevo egd  b ij h e t  r e k e st  ( I b id em , 4 8 6 6 b i s ) .  H e t  r e k e st  w e r d  do or  
P ie t e r  Br oe ck  r o n d  13 o o gst  1696 in ged ien d  (I b id em , 5 8 6 7 ) .
8 8 . H e t  r e k e st  v e r zo ek t  om  v e r len gin g e n  w ijz igin g : «  R em on st r e  
t r e s h um b lem en t  Je a n  Lo o t e n  d e  N ie u p o r t , m a ist r e  su r  le  n av ir e  
n om m é St  Je a n , d u  p o r t  d e  150 v a t , q u e  le  1 4 e d e  d é cem b re  1694, 
il  a  o b t e n u  d e  S.A .E . le  p a sp o r t  ci- io in t , a u  q u e l  p a r  ab u s l ’o n  n ’a  
m is p o u r  gr an d eu r  q u e  50  v a t  au  lie u  d e  150 v a t , a  q u oy  le  
r em on st r an t  n ’a p a s p r is e sga r d  en  ce  t em p s la , a  r a iso n  q u ’i l  n ’avo it  
lo r s en cor  l ’o ccasion  d e  s ’en  se r v ir  ».  D i t  r e k e st  w e r d  d o o r  Ber gey ck  
ge ap o st i l le e r d  op  24  o o gst  1696  (I b id em , 5 866  b i s ) .
8 9 . V an  d e r  H aegh e  sch r i jft  o p  25  ju li  1696 : «  A ls o o ck  d a t  U E  
n ae r  Br u sse l  h e b t  ge sch r even  n op en d e  h e t  p a sp o o r t  v an  sch ip p er  
Lo o t e n . C an  d a t  su cced ee r en , d a t  is v o o r  o n s een  gr o o t e  adv an t agie  
l e k  en  tw iffe le  n ie t  o ft e  U E  su i t  h e t  v e r c r igen  w an n e er  d o o r  een  
p e r so on  v an  ca lit e ijt  ge ap p u y ee r t  w o r t , w an d t  h e t  p a sp o o r t  in  si jn  
se lv en  is go e d t , h e b b en d e  ge exp ed ie e r t  gew ee st  v o o r  d en  t i jd t  van  
h e t  v e r b o d t  van  com ercie . Sijn  H oogh ey t  can  d a t  t o e  st ae n  zon de r  
c o n se q u e n t ie » (I b id em , 5 8 8 8 ) .
9 0 . V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw e r , D u in k e r k e  2 4  n ovem be r  
1696 . H e t  fr an se  p a sp o o r t  v o o r  Lo o t e n  w as r e e d s o p  19 se p t em b er  
in  h e t  b e z it  van  V an  d e r  H aegh e  ( I b id e m ) .  H e t  Sp aan s p asp o o r t  
w e r d  v e rm o ed e lijk  n ie t  v ó ó r  11 ja n u a r i  1697 ve rk r e gen . P ie t e r  Br o eck  
sc h r i jft  o p  d eze  d a t u m  u it  Br u sse l  aan  V le e sch ouw e r  : « D e sen  d ie n t  
om  Û E  t e  lae t en  w eet en  a ls d a t  d e  p a sp o o r t e n  b eg in n en  t e  facilit e r en  
en  d e  m en  b egin t  p e rm issien  t e accor d e r en  om  m e t  d e  o u d e  p a s ­
p o o r t e n  t e  gaen  n ae  V r an ck r ijc k  w ijn en  h a len , m it s d e  se lv e  n ie t  
ge d ie n t  en  h eb b en . I c k  h eb b e  so o  o v e r  tw e e  d aegen  een e  b ecom m en  
v o o r  een  coopm an  v an  Br u gge . E n  d e  d e  m ed egaen d e  p e rm issie  
h e b b e  ick  b ecom en  v o o r  m ijn h eer  La fr an co  d en  5  d e se r . I n  cas U E  
n och  een ige  o u d e  p asp o o r t e n  h eb t , m en  so u d e  oo ck  w e l een e  p er ­
m issie  b ecom en  » ( Ib id em , 5867  ).
9 1 . E r  w as in d e r d aad  een  « p e r so on  v an  ca lit e ijt  » n od ig. D e  on -
O n d e r t u ssen  h ad  Lo o t e n  n ie t  gew ach t . O p  16 o o gst  
b e t r o k  h ij z ijn  sch ip  v o o r  een  n od ige  r e v i s ie 92 en  gezien  
h e t  n ieu w e  p asp o o r t  o p  zich  lie t  w ach ten , r aad d e  V an  
d e r  H aegh e  aan  h em  zon d er  v e rw ijl  m e t  h e t  o u d e  p asp oo r t  
t e  la t e n  u i t z e i le n 93.
Lo o t e n  v e r t r e k t  o p  2 0  o k t o b e r  t e  O o st e n d e  en  k om t  
o p  2 9  o k t o b e r  o p  d e  r ed e  v an  Bo r d e a u x 94.
O p  d a t  ogen b lik  w as d e  m ar k t  v an  d e  v r ach tp r ijzen  n og
on vast . E r  lagen  d r ie  fr e ga t t e n , w aar van  d e  la d in g voo r  
e igen  r ek en in g g e b e u r d e 95. Lau r e n s R eu b en , d ie  on gevee r  
r on d  h e t z e lfd e  t i jd st ip  als Lo o t e n  t e  Bo r d e au x  aan kw am , 
b ed o n g een  v r ach t p r ijs v an  110  fl .  w isse lg e ld 96. Loo t en  
d aa r e n t egen  v e r k r e eg 118  fl . w isse lge ld , m issch ien  om w ille  
v an  d e  k laa r b lijk e lijk e  voo r d e le n  d ie  zijn  sch ip  b o o d  en
w aar v an  r e ed s t ijd en s d e  e e r st e  r e is m eld in g w e r d  ge ­
m aak t . T o e n  r e ed s 60  v a t  gek on t r ak t e e r d  w as, w e r d  p lo t s 
h e t  b e st aan  v an  h e t  ou d e  p a sp o o r t  b ek en d . P ie t e r  C o r se lis, 
een  N ie u w p oo r t se  r ed e r - k oopm an , h ad  d it  aan  d e  k o o p ­
lied en  van  Bo r d e au x  m eeged ee ld , zo d at  d e  b ev r ach t e r s
k o st e n r e k en in g v an  h e t  sc h ip  v e rm e ld t  : « O ve r  d e  o n co st en  t o t  
Br u sse l  b e t a e lt  aen  d e n  so lic it eu r  P ie t e r  Br o u ck  t o t  b ecom en  d e  
ve r an d e r in gh e  v an  h e t  sp aen s p a sp o o r t  in  A u gu st u s 1696 , m ae r  n aer  
a lle  gh ed aen  d evo ir  d o o r  d ie  w egh  n ie t  con n en  o b t in e r en  »,  z o d a t  een  
su p p lem en t a ir e  u it gav e  v an  292  fl . (1  st u k  w ijn  t e  O o st e n d e  en
1 1/2  st u k  w ijn  t e  B r u sse l)  n o d ig  w as : « gegeven  aen  p er soon en  
d ie n st  ged aen  h e b b en d e  om  t sch ip  en  la ed in gh e  t e  b e v r i jd e n  m et  
h e t  o u d e  p a sp o o r t  v an  50  v a t »  ( I b id em , 4 8 6 6 b i s ) .  P ie t e r  Br o eck  
u it  Br u sse l  sp r e e k t  v an  d e  h u lp  v an  au d it e u r  R em y  (I b id em , 5 8 6 7 ) .
92 . D e  lo o n lijst  v e rm e ld t  Lo o t e n  v an a f 16 o o gst  1696  (I b id em , 
4 8 6 6  b i s ) .
93 . V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw e r , D u in k e r k e  20  o k t o b e r
1696 : « Sijn e  H oogh ey t  w ed e rom  r e fu se e r t  p asp o o r t e n  t e  ge ven , 
d o o r  r e d en  d a t  En ge lan t  en  H o llan t  d ae r  h e e l t egen  is. D ae r om  so o  
Jo an n e s Lo o t e n  n och  n ie t  v e r t r o ck en  is, lae t  h em  t en  e e r st e n  m et  
si jn  o u d t  p a sp o o r t  ve r t r e ck en  » ( Ib id em , 5 888  ).
94. I b id em , 4 866  b is ; Lo o t e n  aan  V le e sch ouw e r , 3 n ov em b e r  1696 
( I b id em , 5 8 8 3 ) .
95. Ib id em .
96. Lo o t e n  aan  V lee sch ouw er , 27 n ovem b e r  1696 ( I b id em , 5 8 8 3 ) .  
L a u r e n s  R e u b e n  v o e r d e  h e t  f r e g a t  d e  «  S t  A n n a  » ,  g r o o t  50  v a t ,  
w aar v oo r  een  p asp o o r t  o p  19 o k t o b e r  1695  v e r k r egen  w e r d  (Br u sse l , 
A lg . R ijk sa r ch ie f, A dm ir a li t e it , 5 7 5 ) .  O v e r  d i t  sc h ip  in  1697, z ie  
R A B, N p t ,  4 8 66  b is.
t e r u gsch rok k en . D e  firm a  w ed . C lo ck  en  zoon  t e  Bo r ­
d e au x , d ie  h an d e ld e  in  op d r ach t  van  V le esch ouw er , d u r fd e  
h e t  n ie t  aan  o p  e igen  r isik o  d e  k oop lied en  t e  ve r zek e r en  
d a t  h u n  goed er en  b ij aan k om st  t e  O o st en d e  n ie t  zou den  
aan geslagen  w o r d e n 97. D it  b le e f zo  d u r en  t o t  V le esch ouw er  
een  sch r ift e li jk e  op d r ach t  zo n d  aan  d e  firm a C lo ck . D eze  
b le e f u it e in d e li jk  b o r g  v o o r  14 v a t  w ijn  v an  d e  firm a  
V an  d en  B r a n d e 98.
Ko st b a r e  t i jd  w as ech te r  v e r st r ek en  en  Loo t e n s v r ach t ­
p r i js ge d aa ld  t o t  110  fl . p e r  v a t 99. Z on d er  v e r d e r e  h in ­
d e r n issen  b e r e ik t e  h ij t e gen  e in d e  d ecem ber  1 696  zijn  
v o lle  lad in g (1 6 8  v a t ) , w aar on d e r  1 0  v a t  op  h alf-w in st  
v an  d e  h an d e laar  M ar t in u s H age n s 10°. H ij v e r t r e k t  o p  
6  jan u ar i 1697  en  ar r iv ee r t  o p  14 fe b r u ar i t e  O o st en d e  n a 
d iv e r se  F r an se  h aven s t e  h ebb en  aan ged aan  om  p r ov ian d , 
n l. La  Roch elle , Cam are t - su r -M er  en  Lan d e r n e a u 101. H e t  
gr o o t st e  d ee l van  d e  b em an n in g w o r d t  a fged an k t  m et  u it ­
zon d er in g van  d egen en  n od ig  v oo r  b ew ak in g en  on t lad in g. 
O p  16 m aar t  1 697  w as alle s ge lo st  t e  Br u gge , op  2  v a t  
w ijn  n a, b e st em d  v o o r  O o st en d e . V an  d e  b em an n in g b li jv en  
n u  alleen  2  m an  en  1 jo n g e n 102. Ja n  P r iem  h e e ft  op n ieuw
97. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 27  n ovem b er  1695  (I b id em , 5 8 8 3 ) .  
V an  d e r  H aegh e  b eh an d e lt  h e t ze lfd e  p r ob le em  in  z ijn  b r ie f van  
5  d ecem be r  1696  (I b id em , 5 8 8 8 ).
98. A k t e  v e r led en  v o o r  d e  n o t ar is Lem o in e  t e  Bo r d e au x  o p  14
de cem be r  1696  (I b id em , 4 8 6 6 b is)  ; w ed uw e  C lo ck  aan  V lee sch ouw e r , 
Bo r d e au x  18 d ecem be r  1696  (I b id em , 5 8 9 7 ) .
99. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 2 7  n ovem b er  1696 (I b id em , 5 8 8 3 ) .
O o k  h e t  sch ip  d e  « H e r t o g  v an  Be ie r e n  » en  F r an s Sn oeck  b ed on gen  
een  v r ach t p r ijs v an  110 gu ld en  w isse lge ld  p e r  v a t . Br u n eau  aan  
V le e sch ouw er , Bo r d e au x , 29  d e cem b er  1696  en  8  ja n u a r i  1697 
(I b id em , 5 8 9 6 ).
100. V o lge n d e  k oop lie d en  van  Bo r d e au x  h ad d e n  d e  166 1 /6  v a t  
w ijn  ge lad en  in  h e t  sch ip  van  Lo o t e n  : C o rn e lis D e lffgau w , Be sso n , 
D en is, Br u n n au d , W alsch , H en d r ic q  Lu t k e n s, M ar t in u s H agen s, 
P h il ip p e  v an  d en  Br an d e , Ja sp e r  P e t t , w ed u w e  C lo ck . D e  t ie n  v a t  
ge lad en  o p  h a lf-w in st  m e t  M . H a g e n s  w e rd en  d o o r  Ja n  P r iem  t e  Br u g ­
ge  v e rk och t  o p  10  m aar t  1697  (I b id em , 4 8 6 6 b i s ) .
101 . Ib id em , 4866  b is ; Cam ar e t - su r -M er  (D e p . F in ist è r e , ar r . Ch â-  
t e au lin ) ; Lan d e r n e au  (D e p . F in ist è r e , ar r . B r e st ) .
102. L o o t e n  a a n  V lee sch ouw er , 16 m a a r t  1697 (I b id em , 5 8 8 3 ) .
de  le id in g v an  d e  v e r k oop  van  d e  w ijn  op  h a lf-w in st  en  
d e  in zam e lin g van  d e  v r ach tge ld en . D e  afr ek en in g ge ­
b e u r t  sam en  m et  d eze  v an  d e  e e r st e  t och t . D e  on k ost en  
v an  d e  tw eed e  Bo r d eau x- r e is b e lie pen  1 0 . 1 1 0  fl .  cou r an t  
en  d e  b r u to - in k om st en  2 0 .3 1 2  fl . c t ., zo d a t  e r  een  b a t ig  
sa ld o  b le e f v an  1 0 .2 0 2  fl . c t . '®.
3.
H o ew e l d e  d er d e  r e is van  d e  h o ek er  v o o r  on s van  
m in de r  n u t  is —  t en  an d e r e  d e  fin an cië le  gegeven s h ie r ­
o v er  z ijn  u it e r st  som m air  —  is h ij t och  n ie t  van  alle 
b e lan g on t b loo t  en  w e l om  d e  d u id e li jk e  t e gen st e llin g m et  
d e  vo r ige . D eze  d er d e  to ch t  v e r lo o p t  im m er s op  een  ogen ­
b lik  d a t  d e  V r ed e  van  R ijsw ijk  r eed s ge slo t e n  is (2 0  se p ­
t em b e r  1697 ) en  ald u s een  e in d e  h eeft  ge st e ld  aan  d e  
N egen ja r ige  O o r lo g.
D e  op h an den  zijn d e  v r ed e  w e r d  r eed s lan g aan gevoe ld  
in  h an de lsm id den s en  h ad  er  een  du id e li jk e  w e e r slag op . 
I n  fe b r u ar i 1 697  zijn  e r  b er ich t en  u it  Bo r d e au x  d a t  d e  
v r ach tp r ijz en  ge d aa ld  zijn  t o t  4 8  à 5 0  fl .,  t e rw ijl  d e  
b e st e ll in gen  u it  V laan d er en  ze er  sch aa r s z ijn  104. I n  apr il- ju n i 
ge sch ied t  d e  b ev r ach t in g gr o t e n d ee ls o p  h a lf-w in st  b a sis ; 
d it  is b v . h e t  ge v a l m et  Ja co b  d e  W ym er , P ie t e r  W in n ae r t , 
Cor n e lis V alck en ie r , T h om as Bek u e , t e rw ijl d e  v r ach t  
sch om m elt  t u ssen  32  en  45  fl . 105.
In  se p tem b e r  laa t  R oe le n s een  gu n st ig ge lu id  h o r en  : 
„  I c k  sau  van  ad v ijs w e sen  t sch ip  St  F r an s c laer  t e  m aeck en  
om  n ae r  Bo r d e au x  t e  v ae r en , d ae r  t se e r  b eq u aem  t oe  is. 
t Sa l  gen ou ch  sijn  v r egt  cr igen  o p  d een  p la t se  o ft e  d an d er . 
D e  vr in d en  alh ie r  p r esen t e r en  t e  laed en  v oo r  6 0  fl . t v a t t
103 . Ib id em , 4 8 6 6  b is.
104. Br u n eau  aan  V lee sch ouw e r , Bo r d e au x  2 fe b r u a r i  1697 : 
« N oo y t  b in n en  d ’o r d e r s v an  co st y  soo  sch r ae l g e w e e s t » (I b id em , 
5 8 9 6 ).
105. Br u n e au  aan  V le e sch ou w er , Bo r d e au x  27  ap r il  en  12 ju li  1697 
( I b id em ) .
om  d a t  h ie r  aan  d en  v r ed e  n ie t  en  w o r d t  ge tw y ffe lt  ; 
m aeck en  st ae t  d a t  d ie  in  co r t e  d agen  sa l ge t e eck en t  w o r ­
d en  D e  d o o r  Roelen s ge op p e r d e  b e lan gst e ll in g van  d e  
H o llan d e r s vo o r  een  r ech t st r e ek se  aan voer  van  F r an se  w ijn
—  m oge li jk  gem aak t  d oo r  h e t  aan st aan d e  v r ed e sv e r d r ag —  
w as v o o r  d e  V lam in gen  ge en  geh e im . Z ij zou den  t r ach ten  
d e  H o llan d e r s vo o r  t e  z ijn  106.
O p  1 se p t em b e r  t r e k t  Lo o t e n  aan  b o o r d  v o o r  n azich t . 
H e t  g r o o t  w an t  m oe st  im m er s v e rv an gen  w o r d en , w at  
n ie t  b e le t  d a t  h ij o p  30  se p t em b e r  t e  O o st en d e  ze ilr ee  
l i g t 107 en  o p  5  ok t ob e r  n aar  Bo r d e au x  v e r t r e k t  om  d aar  
in  ge ze lsch ap  van  een  aan t a l an d er e  V laam se  sch epen  op
14 o k t ob e r  aan  t e  leggen  108.
H e t  is v o o r  Loo t e n  on m id d e ll ijk  d u id e lijk  d a t  h e t  o p ­
t im ism e  van  Ro e le n s geen  gr o n d  r aak t . D e  lad in g zal een  
p r ob le em  w o r d en  ; v r ach ten  op  Am st e r d am  b v . lo pen  van
15 t o t  23  fl . „  H ie r  h e e ft  m en  een  d ie p p o is o p  2 0  fl . al 
b e v r ag t  en  m en  zou de  ve r sch e ijd e  an d er e  o p  t ze lve  vo e t , 
ja  o o ck  b e t e r co op  h ie r  cun n en  b ev in d en  ” , zo  sch r ijft  
P ie r r e  Br u n eau  u it  Bo r d e au x  en  Lo o t e n  v o egt  e r  b it t e r  
aan  t o e  „  d a t t e r  so o  v e e le  sch eepen  sijn , d ie  h e t  su llen  
voer en  v o o r  15 gu ld en  p e r  v ad t , so o  is h e t  b ee t e r  d a t  m en  
m ij t en  e e r st e  v o o r t  h e lp t . M en  m oe t  op  ge en  vr ech t  
b e t r auw en  ”  109.
Bij h e t  ve rn em en  van  d it  n ieuw s, b e slu it e n  d e  r ed er s
—  in d ien  geen  voo r d e lige  v r ach t  k an  b ek om en  w o r d en  —  
h et  sch ip  v o o r  e igen  r ek en in g t e  lad en  m et  b est em m in g 
R o t t e r d am . D e  b er ich t en  u it  Am st e r d am  en  R o t t e r d am
106. R o e le n s aan  V le e sch ou w er , M id d e lb u r g  7  se p t em b e r  1697 
(I b id em , 5 8 8 9 ) .
107. Lo o t e n  aan  V lee sch ouw er , 2  se p t em b e r  1697  ( I b id em , 5 8 8 3 ) .
108. Ja n  P r iem  aan  C .F . d e  P o u illo n  t e  G e n t , Br u gge  8  o k t o b e r
1697 : « Jo an n e s Lo o t e n , Lau w e r en s R e u b en  en  P ie t e r  V alck en ie r  
en  C o r n e lis V e rm eu len  si jn  o p  d en  5  d e se r  p e r  Bo r d e au x  v e r t r o ck en  » 
(G e n t , R ijk sa r ch ie f, R aad  v an  V laan d e r e n , I e r e ek s, 3 9 5 5 ) ; Lo o t e n  
aan  V le e sch ouw e r , 15 o k t o b e r  1697  (R A B , N p t , 5 8 8 3 ) .
109 . Lo o t e n  aan  V le e sch ou w er , 15 o k t o b e r  1697 ( I b id em , 5 8 8 3 ) ; 
Br u n eau  aan  V lee sch ouw er , 15 o k t o b e r  1697 ( I b id em , 5 8 9 6 ) .
zijn  im m er s u n an iem  : „  H ie r  k on d en  d e  w ijn n en  h ee l w a t  
ge ld en  en  h ie r  m ogen  se  n u  v r ij in com en  ”  no. T e  Br u gge  
is d e  n ieuw e w ijn  on ve r k oop b aar  111.
Roe le n s v in d t  h e t  een  go ed e  op lo ssin g : „  T i js w e l 
t geen e  U E  m e t  d e  r e d d e r s h e b t  ge r e so lvee r t , so o  h ij m et  
si jn  ar r ivem en t  ge en  goed e  v r agh t  v o o r v a lt , ge r e so lvee r t  
h eb t  gr o o t e  p a r t ie  v o o r  t sch ip sr e k en in gh  t e  o rdon n er en  
go ed e  m ost igh e  c r u ijd en . D ie  sijn  h ie r  ge lt  w e r t  en  d at  
U E  h em  h ie r  n aer  t o e  su it  lae t en  com en  om  d ee st e  t e  
w esen , d ie  m e t  n ieuw e  vr u ch t en  sa l ar r iver en , d a t  a l w e l 
is. D ae r  sin  van  h ie r  n och  geen  sch epen  n aar  V r an ck r ick  
ve r t r ock en . D ae r  sin  2  sch epk en s d ie  clae r  m aeck en  om  
d ae r  n ae r  t o e  t e  gaen  ” m .
H e t  lan g u it b lijv e n  van  d e ze  b e slissin g om  voo r  e igen  
r ek en in g 80  v a t  w ijn  en  60  st u k k en  p r u im en  t e  lad en  op  
Ro t t e r d am , h e e ft  Loo t en  en k e le  go ed e  k an sen  d oen  m issen . 
In t u sse n  zijn  e r  w e l 2 5  h o llan d se  en  Zeeuw se sch epen  
aan gek om en  „  d ije  d eed en  d e  v r ech ten  d ae len  ”  U3. O ok  
R oe le n s sch r ijft  d a t  e r  r eed s cir ca  20  ok t o b e r  10 à 12 
sch epen  u it  V lissin gen  zijn  v e r t r o k k en  m et  b e st em m in g 
Bo r d e au x  114. H e t  o o r sp r on k e lijk  p r o je k t  d a t  Lo o t e n  t egen  
1 0  n ovem be r  zijn  vo lle  v r ach t  zo u  h ebb en , v a lt  fa lik an t  
u it . D i t  ge b eu r d e  e e r st  t egen  23  n ovem be r  en  h ij zal 
slech t s o p  3 d ecem b er  ze ilr ee  zijn . D it  u it st e l za l n ad e lig 
u it v a lle n  v o o r  d e  r ed er s o f zo a ls Roe le n s b ew ee r t  : „  D a t  
Lo o t e n  d ae r  so o  lan ge  m oe t  b lijv e n  liggen , d a t  se e r  gr oo t en  
in t r e st  is v o o r  d e  r e ed e r s. D e e st e  sch epen , d ie  m et  n ieuw e
110. W illem  v an  N e s v an  Am st e r d am  aan  C .F . d e  P o u illo n  t e 
G e n t , 2 4  o k t o b e r  1697  ; Ja c o b  H o u tm an  v an  R o t t e r d am  aan  d e ­
z e lfd e , 25  o k t o b e r  1697 (G e n t , R ijk sa r ch ie f, R aad  van  V laan d e r e n , 
1 '  r e ek s, 3 9 5 5 ) .
111 . Ja n  P r iem  van  Br u gge  aan  C .F . d e  P o u illo n , 26  o k t o b e r  1697 
(I b id em ) .
112. R o e len s aan  V le e sch ouw er , M id d e lb u r g 12 o k t o b e r  1697 
(R A B , N p t , 5 8 8 9 ) .
113. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 23  n ov em be r  1697 (I b id em , 5 8 8 3 ) .
114 . R o e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g 2  n ovem b er  1697 
(I b id em , 5 8 8 9 ).
w ijn en  su llen  com en , su llen  w e l slaen , w an t  id er  r o ep t  
h ie r  om  n ieuw e w ijn  ”  115.
Loo t e n s lad in g b e st aa t  n u  u it  I 3 IV 2 v a t  w ijn  en  144 
st u k k en  p r u im en  à r a t o  v an  4  st u k k en  p e r  v a t , w a t  een  
t o t aa l v an  1 6 7½  v a t  g e e f tm . H ie r v an  zijn  80  v a t  w ijn  
en  6 0  st u k k en  p r u im en  v o o r  e igen  r ek en in g. D e  r e st  is 
v r ach t  à 2 0  fl . w isse lge ld  p e r  v a t  m , w aar ove r  Roelen s 
d u id e li jk  zijn  on gen oegen  t e  k en n en  ge e ft  : „  D a t  is een  
gr o o t e  m isslach  v o o r  2 0  fl . t e  v r ech te  t e  laed en . Sau  m ee r  
con ten tem en t  d ae r  in  h ebben  d a t  h ij v o o r  d e  r e ed e r s h eel 
h add en  ge laed en  ” , en  ve r d e r  : „  Ben  m oyelick  in  m ijn en  
ge e st , d a t  gie  t oe  h e b t  ge st aen  d a t  on s sch ip  t e  v r ech te  
gae t  laed en  o p  2 0  fl .  p e r  v a t . U E  h eb t  v o o r  ee t e r  v ie r  
ge se t en . D e  r e ed e r s m oe ten  b an ge  w esen  In t u sse n  zal 
Roelen s t r ach t en  3 à 4 0 0  p o n d  gr o o t  o p  sch ip  en  lad in g 
t e v er zek er en  à r a t o  v an  3  à 3 V2 % .  E r  z ijn  ech te r  
m oeilijk h ed en , ge zien  d e  voo r t d u r en d e  ak t iv it e it  v an  d e  
Bisk aa ise  k ap e r s 118.
D e  t e r u gr e is van  Loo t e n  lo o p t  n ie t  van  een  le ien  d ak je . 
G ep laagd  d oo r  k on t in u ee l st o rm w ee r , m ist  en  sn eeuw ­
b u ien , d r i jft  h e t  sch ip  u it  z ijn  k oe r s en  st r an d t  o p  d e  
zu id k u st  v an  En ge lan d  n ab ij Sh or eh am . H e t  k o st t e  h eel 
w a t  ge ld  om  h e t  o p n ie uw  v lo t  t e  k r ijgen  en  m e t  een  
oo st en w in d  d e  fr an se  k u st  t e  b e r e ik en . O p  2 9  jan u ar i 
1698  ligt  h ij v o o r  C a la is en  gaa t  v o o r  an k e r  t e  Am ble-  
t e u se  119. Bij z ijn  aan k om st  t e  D u in k e r k e  op  8 fe b r u ar i is 
d e  t och t  n og n ie t  t en  e in d e . N aa st  een  ve r l ie s van  t ijd
115. Ro e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g 15 n ov em b er  1697 
( I b id em ) .
116 . Lo o t e n  k laag t  e r  ov er  d a t  m en  t e  Bo r d e au x  4  st u k k e n  p r u im en  
r e k en t  v o o r  éé n  v a t , w a t  m e t  een  gew ich t  v an  3 .000  p o n d  ov er ­
ee n st em t , Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 23 n ovem b er  1697 (I b id em , 
5 8 8 3 ) .  D e  w ed u w e  C lo ck  sch r e ef d aa r e n t e gen  aan  G u illau m e  Loo t e n  
o p  22  o k t o b e r  1695  d a t  1 st u k  p ru im en  on gevee r  1 .000 à 1 .100 p on d  
w oog en  d a t  2  st u k k e n  ge r ek en d  w e rd en  v o o r  één  v a t  (I b id em , 5 4 6 1 ) .
117. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw e r , 23 n ov em b er  1697  (I b id em , 5 8 8 3 ) .
118 . R o e len s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g , 8  en  14 d ecem b er
1697 (I b id em , 5 8 8 9 ) .
119. Lo o t e n  zen d t  o p  30  ja n u a r i  1698 een  k om p lee t  v e r slag  van
t e  D u in k e r k e  als ge vo lg van  m oeilijk h ed en  m et  d e  b e ­
m an n in g 12°, k om t  h ij o p  2 4  fe b r u ar i 1 698  v o o r  V laar d in gen  
in  h e t  i js t e  z it t e n  m , ie t s w aar voo r  Roe le n s r e ed s in  
d ecem b er  1697  gew aar sch uw d  h ad  122. H e t  d u u r t  n og to t
3 m aar t  ee r  h ij t e  R o t t e r d am  vo e t  aan  w a l ze t . H ij is 
b u it e n  t i jd  om  n og een  go ed e  m ar k t p r ijs v o o r  w ijn  en  
p r u im en  t e  k u n n en  b ed in gen . R eed s o p  10  jan u a r i 1698  
h ad  d e  R o t t e r d am se  firm a  V alck  en  Leu v en  aan  V leessch ou -  
w e r  ge sch r ev en  d a t  „  on d e r t u ssch en  so o  sijn  d e  w ijn en  
h ie r  s t i jf  ov e r vo lc t  en  sijn  h ie r  d e  h ee le  w eeck  d e u r  alle 
avon de  5  à 6  v e r k oop in ge  ” 123, en  o p  17 jan u ar i la a t  d e ­
z e lfd e  firm a  w e te n  n op en s d e  v e r k o op  v an  d e  w ijn  gek o ­
m en  m et  h e t  sch ip  d e  „  St  A n n a ”  van  Ja co b  d e  W ym er  : 
„  H a d  d ie  w ijn  van  U L  t e r  b eh oo r e lijk e r  t i jd  h ie r  gew ee st , 
h e t  so u d e  se e r  ve e l in  d e  p r ijs ge sch ee lt  h e bb en , d o g  m en  
k an  n ie t  m ee r  als sijn  d evo ir  d oen . G o d s w ee r  e n  w in t  
h e e ft  d e  se lv ige  so o  lan ge  d oen  t r ayn eer en  ” 124. E n  h e t  
zou  n og m ee r  d an  één  m aan d  du r en  ee r  Lo o t e n  aan kw am .
D e  firm a  V alck  en  Leu ven  t e  R o t t e r d am  ve rk och t  d e  
w ijn  en  d e  p r u im en  en  zam eld e  d e  v r ach tge ld en  in .
E r  is n og één  d e t a il  van  d eze  r e is b ek en d . H e t  e in d ­
r e su lt aa t  w as een  b a t ig  sa ld o  v an  7 .1 6 .0  fl . c t ., w aar in
z ijn  r e is aan  V le e sch ouw e r  (I b id em , 5 8 8 3 ) .  D e  o n k o st e n  v an  h e t  
st r an d e n  t e  Sh o r eh am  (E n ge la n d , co . Su sse x )  w ar e n  h o o g «w a n d t  
d e  st e en en  in  d a t  la n d t  h eb b en  o n s ge ld t  gev r ach t  ». D e  b r ie f van
30  ja n u a r i  w e r d  ge sch r even  t e  « R e ed e  A b e l T e eu se  o f  an d e r  St  Ja n  » 
n l. t e  Am b le t e u se  (D e p . P as-d e-Ca la is, ar r . Bo u logn e- su r -M e r ).
120. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 8 fe b r u a r i  1698  (I b id em , 5 8 8 3 ) .
121. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw e r , 3  m aar t  1698  (I b id em , 5 8 8 3 ) .
122 . R o e le n s aan  V le e sch ouw e r , M id d e lb u r g  21  d e cem b e r  1697 
( I b id em , 5 8 8 9 ) : « ...m oet  n ie t  zo  jage n , a lso o  h ij d e  M a se  n ie t  sal  
con n en  aen do en  o v e r  d en  sw ar en  isgan ck  d ie  d e r  sa l  gaen  ».  D e  
h ar d e  e n  lan ge  w in t e r  v an  1697 /98 , zo a ls m eeged ee ld  d o o r  Lo o t e n , 
k ad e r t  z e e r  go e d  in  h e t  r e su lt aa t  v an  h e t  w e r k  v an  E .  L e  R o y  Lad u r ie , 
H ist o ire  d u  clim at ..., b lz . 5 4  : « O n  n e  t r o u v e  r é e llem en t  u n e  sé r ie  
n o ir e  d ’an n ée s t r è s fr o id e s q u ’à  l ’e x t r êm e  fin  d u  X V I I “ siè c le  en t r e  
1687 e t  1704  ».
123. V a lck  en  Le u v en  aan  V lee sch ouw e r , R o t t e r d am  10  jan u ar i
1698  (R A B , N p t ,  5 9 0 0 ) .
124. V a lck  en  Le u v e n  aan  V lee sch ouw e r , R o t t e r d am  17 jan u ar i
1698  ( I b id e m ) .
ook  d e  on k ost en  van  h e t  st r an d en  t e  Sh or eh am  z ijn  v e r ­
r ek en d  125.
H ie rm ed e  lag Loo t en  m et  z ijn  h oek er  t e  R o t t e r d am . 
D e  sch ad e  aan  h e t  sch ip , v e r o o r zaak t  d o o r  d e  st r an d in g, 
w as m in d e r  e r g d an  gev r ee sd . D aar en t egen  w as e r  een  
vo lst r e k t e  on m ogelijk h e id  om  vo o r  h e t  sch ip  een  la d in g te 
k r ijgen  b e st em d  v oo r  Lissab o n , d e  Kan ar isch e  E ilan d en  
o f P o r t o  126. O o k  M ar se il le  b o o d  geen  u it k om st  gez ien  e r  
t e  Am st e r d am  tw ee  sch epen  m e t  ied er  3 0  st u k k en  ge sch u t  
t e  v r ach t  l a g e n 127. E r  w as een  k an s h e t  sch ip  t e  v e rk open  
v o o r  8 . 0 0 0  gu ld en , d och  h e t  sch ip  zou  een  b e e t je  m oe ten  
ge k alfaa t  w o r d e n 128. E r  is d isk u ssie  t u ssen  d e  r ed e r s. 
V le esch ouw er  is w e l ge n e igd  t e  v e rk open . V an  d er  H aegh e  
en  zijn  D u in k e r k se  v r ien d en  w ille n  h e t  sch ip  n aa r  Bo r ­
d e au x , Bayon n e  o f L a  Roch elle  zen d en . V an  d e r  H aegh e  
st e lt  z e lfs v o o r  V le esch ouw er s aan d ee l in  d e  h o ek er  te 
r u ile n  v o o r  zijn  1 / 8  d ee l in  h e t  sch ip  v an  F r an s Sn oeck  129. 
O n d e rw ijl is Lo o t e n  b ez ig  d e  n od ige  h e r st e llin gsw er k en  
u it  t e  voe r en .
D e  u it e in d e li jk e  b e slissin g w as v e r k oop  van  d e  h oek er  
sam en  m et  h e t  k at sch ip  van  Ja c o b  d e  W ym er , d a t  m eer  
d an  één  m aan d  vr oege r  d an  Loo t e n  t e  R o t t e r d am  w as 
aan gekom en . D e  b e slissin g b e t r e ffe n d e  h e t  k a t sch ip  w e rd  
gen om en  t e  N ie u w poo r t  o p  8  m ei 1 698  13°. W a t  b e t r e ft  
d e  h o ek er  is h e t  w e l e igen aar d ig d a t  d e  b o ed e l v an  G u il ­
laum e Loo t e n , d ie  in  d e  h o ek er  ge ïn t e r e sse e rd  w as, even ­
een s o p  8  m e i 1698  gek r ed it e e r d  w e rd  v o o r  1 / 1 6  van  
d e  v e r k oop  e r van  n l. 8 . 0 0 0  gu ld en  h o llan d s. Be id e  sch epen  
sch ijn en  du s r on d  h e t ze lfd e  t i jd st ip  ve rk och t  t e  z ijn  01.
125. Ib id em , 4 8 6 6  b is.
126. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 18 m aar t  1698 (I b id em , 5 8 8 3 ) .
127. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 11 ap r il  1698  (I b id em , 5 8 8 3 ).
128. Lo o t e n  aan  V le e sch ouw er , 18 m aar t  1698 ( I b id e m ) .
129 . V an  d e r  H aegh e  aan  V lee sch ouw e r , D u in k e r k e  25  m aar t  1698 
(I b id em , 5 8 8 8 )  ; R o e len s w as o ok  b e r e id  t o t  v e r k oop , c fr  Ro e len s 
aan  V le e sch ouw e r  o p  15 fe b r u a r i  1698  (I b id em , 5 8 8 9 ) .
130. Ib id em , 5900 .
131. Ib id em , 5893 .
H ie rm ee  w as d e  od y ssea  van  d e  h o ek er  „  St  F r an so is /  
St  Ja n  ”  t en  e in d e .
4 .
D e  w in st  ge r e alise er d  d o o r  d eze  h o ek e r  t u ssen  n ovem ­
b e r  1695  en  m ei 1698  is d aa rm ee  n ie t  op geh e ld er d .
1. D e  e en vou d ige  b oek h ou d in g van  V lee sch ouw er , d ie  
in  ju n i 1697  d e  e er st e  tw ee  r eizen  van  d e  h o ek er  b e slo o t  
m et  d e  w oo r d en  : „  D u s k om p t  d en  voo r s. sch epe  a  sa ld o  
d e se r  b on i, b oven  d a t  d it t o  sch ip  su ijv e r  is in gh ew on n en , 
n och  1 3 .6 1 4 .8 .4  fl .  c t . ”  k an  als b a sis ge b r u ik t  w o r d en , 
d o ch  ge e ft  een  b ed r ie glijk  b ee ld  van  d e  n e t t o -w in st 132.
P r o f. D av is w ees e r  op  d a t  d e  17e eu w se  r ed e r s een  
aan ta l e lem en t en  d ie  m om en tee l een  in t e gr aa l d ee l u it ­
m ak en  van  d e  sch eep sb oekh ou d in g, n ie t  in  aanm er k in g 
n am en . H ie r o n d e r  v e r st aa t  h ij d e  d ep r e cia t ie  v an  h e t  
sch ip  o f d e  ja a r li jk se  afsch r ijv in g o p  d e  sch e ep sw aar d e  
en  d e  in t r e st  v an  h e t  k ap it aa l , d a t  aan  u it r e d in g m oe t  
b e st e ed  w o r d en . O v e r  d it  k ap it aa l za l d e  r ed er  slech t s 
k u n n en  b esch ik k en  n a d e  t e r u gk ee r  van  h e t  sch ip , w an n eer  
d e  v r ach tge ld en  zijn  ge ïn d  en  d e  b alan s is op gem aak t  133.
W e  zu llen  n u  t r ach ten  d eze  d iv e r se  e lem en ten , d ie  n ie t  
in  d e  17e eu w se  b oek h ou d in g zijn  op gen om en , op  t e  sp o ­
r en  om  aan  d e  h an d  d aarv an  een  p r ec iezer  b e e ld  v an  d e  
w in st  t e  sch e t sen .
2 . D e  k o st p r ijs v an  h e t  sch ip  is b e t r e k k e li jk  d u id e li jk . 
O p  1 ok t o b e r  1695  k och t  Roelen s t e  V e r e  d e  h oek er  
v o o r  1 .351  p o n d  gr o o t . D it  b ed r ag sch ijn t  o n vo lle d ig  t e  
z ijn . H o ge r  w e r d  gezegd  d a t  alle r le i n ood zak e lijk e  e le ­
m en ten , d ie  ve rdw en en  w ar en , m oest en  aan gek och t  w o r ­
d en  om  h e t  sch ip  ze ilw aar d ig t e  m ak en , zo d a t  R oe le n s 
V le esch ouw er  o p  2 5  ok t o b e r  1695  d eb it e e r t  v o o r  een  
b ed r ag van  1 .8 46  p on d  gr o o t  „v o o r  ’t  sch ip  St e  F r a n s ” .
132. Ib id em , 4866  b is.
133. R . D av is, Earn in gs o f  cap ital in  th e En glish  sh ipp in g in du stry , 
1670-1730, in  Jou rn al o f  Econ om ic H ist ory , X V I I  (1 9 5 7 )  b lz . 409- 425.
W e n em en  aan  d a t  d it  la a t st e  b ed r ag d e  ju ist e  k o st p r ijs 
van  d e  h oek er  in h ou d t , n l. 11 .9 50  fl . c o u r a n t 134.
3 . D e  u it r e d in gsk o st e n  vo rm en  een  m oe ilijk h e id . Z e  zijn  
w e l t e  b er ek en en  v oo r  d e  e er st e  tw ee  r e izen , d och  voo r  
d e  d er d e  on t b r ee k t  ied er  fin an ciee l gegeven . D aar om  zu llen  
w e  on s b ep er k en  t o t  r e is 1 en  2 . T en  an d er e  —  zo als 
r e ed s op gem er k t  —  d e  d e rd e  toch t  h eeft  v o o r  on s m in d er  
b e lan g gezien  d eze  gebeu r d e  in  v r ed e st ijd .
3 a . Kon k r e t e  c ijfe r s v an  u it r e d in g en  an d er e  k ost en  
(adm in ist r a t ie v e , p r ov ian d e r in g e .d .)  gem aak t  t ijd en s d e  
ee r st e  Bo r d eau x- r e is (o k t o b e r  1695  - m e i 1696 ) zijn  n ie t  
voor h an d en . Z ij k u n n en  n och tan s in  m in  o f m eerd er e  
m at e  t e r u ggevon d en  w or d en .
I n  d e  ee r st e  p laa t s is e r  h e t  b ed r ag van  195 p on d  gr o o t  
( ±  1 .2 70  fl . c t .) ,  d a t  R oe le n s op  5  n ovem be r  1695  op  
d e  d eb e t r ek en in g van  V le esch ouw er  p la a t st  „  voo r  ge it  
en  go ed e r en  t o t  b eh ou f v an  t ’sch ip  St  F r an s ” 135.
3b . V o o r  d e  ve rd er e  k o st en  van  h e t  tw eed e  d ee l van  
d eze  e e r st e  r e is (D u in k er k e  - Bo r d e au x  - Br u gge ) m oe t  
een  k le in e  b er ek en in g gem aak t  w o r d en . W e ve r t r ek k en  
van  h e t  b ed r ag van  1 6 .2 9 5  fl . c t . ge n o te er d  d oo r  V leesch ­
o u w e r  als „o v e r  h e t  e er st e  r e t ou r  v r egh t  en  p r oven u  
van  ver coch te  coo len  en  v isch  V o lgen s een  lo sse  n o t a 
van  V lee sch ouw er  in  h e t  d o ssie r , b ed r oeg d e  n e t t o  o p ­
b r e n gst  v an  voor n oem d e k o len  en  v is 7 .6 5 0  fl . c t . 136. H e t  
ve r sch il t u ssen  b e id e  c ijfe r s n l. 1 6 .2 95  —  7 .6 5 0  =  8 .6 45  
fl . c t . ge e ft  d e  n e t to -opb r en gst  van  d e  v r ach tge ld en , w aar ­
van  a fge t r ok k en  d e  d iv e r se  k o st e n  op ge lop en  t ijd en s deze 
r e is.
3c . D e  b ru to - vr ach tge ld en  k u n n en  b ij b en ad e r in g op ge ­
zo ch t  w o rd en . H e t  sch ip  h ad  een  vo lle  lad in g, d u s 168  
v a t  à 100  gl. w isse lge ld  p e r  v a t . V an  d eze  168 v a t  m oe t
1 3 4 . R o e l e n s  a a n  V le e sc h o u w e r ,  1 o k t o b e r  1 6 9 5  ; R e k e n in g - k o u r a n t  
van  Roe len s m et  V le e sch ouw er , 1695 (R A B , N p t , 5 8 8 9 ).
135. Ib id em .
136. Ib id em , 4 866  b is.
ech t er  2 5  v a t  a fge t r ok k en  w o r d en , gez ien  d eze  ge lad en  
w er d en  v o o r  e igen  r ek en in g. D e  vr ach t  m oe t  d u s —  ruw  
ge r ek en d  —  on gevee r  14 .3 0 0  fl .  w isse lge ld  o f 1 5 .5 00  fl . c t . 
op geb r ach t  h ebben . D aar b ij d ie n t  n og d e  aver ij gevo egd . 
G ez ie n  e r  z ich  ge en  sp ecia le  m oeilijk h ed en  h ebben  v oo r ­
ge d aan , n em en  w e h e t ze lfd e  b ed r ag d a t  d o o r  d e  r ed e r s 
v oo r  d e  tw eede  r e is b e r ek en d  w e r d  n l. 5 0 0  fl . c t 137. H e t  
t o t aa l in kom en  van  d e  e e r st e  v r ach t  b ed r o eg d u s 16 .000  
fl . c t . H e t  ve r sch il t u ssen  d eze  16 .0 00  fl . en  h e t  b a t ig  
sa ld o  van  8 .6 4 5  fl . (su b  3b ) n l. 7 .3 5 5  fl . c t  ge e ft  een  
e e r st e  b ee ld  van  d e  k o st e n  op ge lop en  t ijd en s h e t  tw eed e  
d e e l v an  d e  ee r st e  r e is. H ie r b ij m oe t  in d er d aad  n og een
1 .000  p o n d  tou rn . ge voegd , d ie  Sau v age  aan  Loo t en  te 
Bo r d e au x  h e e ft  u it b e t aa ld  en  d ie  a fzon d e r li jk  (sam en  m et  
d e  25  v a t  w ijn  gekoch t  v o o r  e igen  r ek en in g) d oo r  V lee ­
sch ouw er  w e r d  ge b o ek t  en  b e t aa ld  138. D it  b li jk t  o .m . u it  de 
b oed e lr ek en in g van  G . Lo o t e n , w aar b ij d eze  la a t st e  ge ­
d eb it e e rd  w o r d t  v o o r  1 /16  v an  d eze  r ek en in g. D eze  1 .0 0 0  
p o n d  geven  8 0 0  fl . c t 139, zo d a t  d e  t o t a le  k o st e n  van  d eze  
e e r st e  r e is b ed r agen  : 7 .3 5 5  +  8 0 0  +  1 .270  (su b  3a) =
9 .4 2 5  fl . c t .
3d . D e  on k ost en n o t a  v an  d e  tw eede  r e is is ve e l ge d e ­
t aillee r d e r  en  w e r d  d o o r  V lee sch ouw er  ze lf b er ek en d  aan  
d e  h an d  van  d e  b ew ijsst u k k en  van  h e t  d o ssie r  op  10 .109  
fl . c t 140.
3e . R ek ap it u la t ie  v an  h e t  ge ïn vest ee r d e  k ap it aa l :
A an k oop  sch ip  1 1 .9 5 0  fl . ct
Ko st e n  e e r st e  r e is 9 .4 2 5  fl . ct
Ko st e n  tw eede  r e is 1 0 .1 09  fl . ct
4 . D e  sam en st e llin g van  d e  b ru to -w in st  m oe t  e r  on ge-
137. Ib id em .
138 . G e n o t e e r d  o p  d e  r e k en in g v an  H . Sau v age  van  Bo r d e au x  
van  21 ja n u a r i  1696  (I b id em , 5 8 9 3 ) .
139 . D e  om ze t t in g ge b eu r d e  v o lge n s d e  ve rh ou d in g ge n om en  d oo r  
Jo an n e s Lo o t e n  in  zijn  o n k o st e n n o t a  n l. 2093 p on d en  t ou rn . =  1813 
gu ld en  co u r an t  (I b id em , 4 8 6 6 b i s ) .
140. Ib id em .
veer  a ls vo lg t  u it z ien  : n e t to -opb r en gst  van  d e  v r ach t  van  
d e  e e r st e  r e is 8 .6 4 5  fl . c t  (su b  3b ) ; deze  van  d e  tw eede  
r e is 1 0 . 2 0 2  fl . c t , vo lgen s op gav e  van  V lee sch ouw er . D aa r ­
n aast  w e r d  n og een  w in st  ge r e alise er d  o p  d e  v e r k oop  van  
v is en  k o len  t e  D u in k e r k e  en  o p  d e  aan voer  v an  2 5  v a t  
w ijn , geko ch t  v oo r  e igen  r ek en in g, t e  Br u gge  in  m e i 1696 . 
D eze  tw ee  la a t st e  po st en  ve rgen  ech te r  een  n ad er  on ­
d e r zoek .
4 a . D e  aan koop  van  d e  k o len  b ed r oeg vo lgen s d e  o p ­
gave  v an  Roe le n s o p  1 1  n ovem be r  1695  4 2 3  p o n d  gr oo t  
o f ±  2 .7 0 0  fl . c t 141. D e  k o st p r ijs van  d e  v is is n ie t  v o o r ­
h an d en , d och  k an  w e l ge an aly seer d  w o r d en  u it  d e  v oo r ­
h an d en  zijn d e  t o t a le  b ed r agen . D e  e e r st e  d e b e t p o st  van  
d e  algem en e  sch eep sr ek en in g b e lo op t  1 8 .1 4 0  fl . c t  en  
om vat  d e  aan koop  van  h e t  sch ip  en  d e  lad in g n l. v is en  
k o l e n 142. W eln u  sch ip  en  u it r e d in g h ebben  ge k o st  1 1 .950  
(su b  2 ) en  1 .2 70  fl . c t  (su b  3 a ), zo d a t  v o o r  d e  v is en  d e  
k o len  r e st  4 .9 2 0  fl . c t . N e t t o -o p b r en gst  van  d eze  lad in g 
r e su lt e e r d e  in  su b  3b  ge cit e e rd e  b ed r ag van  7 .6 5 0  fl . c t , 
zo d a t  e r  een  w in st  van  2 .7 3 0  fl . c t  w e r d  gem aak t .
4b . D e  w ijn  d oo r  H . Sau v age  v o o r  d e  r ed er s aan gek och t  
b ed r o eg vo lgen s een  r ek en in g van  21 jan u ar i 1 696  4 .2 60  
p on d  tou r n . o f 3 .4 0 0  fl . c t . D e  ve r k oop  e r van  t e  Br u gge  
d oo r  Ja n  P r iem  ga f een  n e t to -opb r en gst  t e  z ien  van  5 .2 56  
fl. e t 1“0 . H ie r  w as d e  w in st  d u s : 1 .856  fl . c t .
4c. R ek ap it u la t ie  v an  d e  w in st  :
141 . R ek en in g- kou r an t  van  Roe len s m e t  V le e sch ouw e r , 1695 
(I b id em , 5 8 8 9 ) .
142. Ib id em , 4866  b is.
143. Ib id em .
Net to -v r ach t  ee r st e  r e is 
W in st  o p  d e  w ijn
8 .6 4 5  fl . ct  
1 .8 5 6  fl . c t  
2 .7 3 0  fl . ct  
1 0 .2 0 2  fl . ct
W in st  op  v is en  k olen  
N et to - vr ach t  tw eed e  r e is
2 3 .4 3 3  fl . c t
5 . D e  p e r io d e  w aar in  d eze  w in st  v e rw ezen lijk t  w er d  
lie p  v an  n ovem be r  1695  t o t  o o gst  1 697 , d a t um  w aar op  
een  e e r st e  afr ek en in g t u ssen  d e  r ed er s geb eu r d e  vo lgen s 
een  r ek en in g o p gem aak t  d o o r  d e  b oek h ou d e r  van  h e t  
sch ip , n l. C ar e l d e  V le esch ouw er , d u s een  t e rm ijn  van  2 2  
m aan den . D e  aan dee lh ou de r s k on den  d u s slech t s v an af 
sep tem b e r  1697  ov e r  h u n  ge ïn v est ee r d e  k ap it a le n  b esch ik ­
k en . D i t  is b v . h e t  geval v o o r  G ill is Roe le n s, d ie  r eed s 
v an af 2 5  o o gst  1 696  voo r t d u r en d  ge ïn sist e e r d  h ad  op  een  
afr ek en in g.
6 . D i t  u it b lijv e n  v an  d e  afr ek en in g is e r  o o r zaak  van  
d a t  d e  aan d ee lh ou de r s ged u r en d e  d e  b oven gen oem d e t e r ­
m ijn  v an  2 2  m aan den  ge en  b e sch ik k in g ove r  h im  ge ïn ves ­
t e e r d e  k ap it a le n  h add en . D eze  n ie t - b e sch ik k in g b e t ek en d e  
v o o r  d e  e igen aar s een  ve r l ie s v an  in t r e st , d ie  even tu ee l 
h ad  k u n n en  v e rw ezen lijk t  w o r d en . N u  w o r d t  d eze  in t r e st  
d o o r  p r o f. D av is o p  5 %  ge r aam d  144. In d ie n  w e  d it  p e r ­
cen t age  aan vaa rd en  en  t o ep assen  o p  d e  d o o r  r ed e r s b e legd e  
k ap it a le n , k om t  m en  t o t  vo lgen d  r e su lt aa t  :
1 1 .9 5 0  (su b  2  ) à 5  %  (2 2  m aan den ) 1 .9 58  fl . ct
4 .9 2 0  (su b  4 a ) à 5  %  (2 2  m aan den ) 4 51  fl . ct
9 .4 2 5  (su b  3c) à  5  %  (2 0  m aan den ) 145 7 91  fl . ct
3 .4 0 0  (su b  4b ) à 5  %  (2 0  m aan den ) 2 8 2  fl . ct
1 0 .1 0 9  (su b  3d ) à 5  %  (1 0  m aan d en ) 146 4 2 0  fl . ct
3 .9 0 2  fl . ct
7 . D aar n aast  is e r  n og d e  d ep r e cia t ie  van  h e t  sch ip . G e ­
b r u ik  en  ou d e r d om  ve rm in de rd e  in d e r d aad  d e  w aar d e  e r ­
van . I n  d it  sp e c ifie k e  ge va l za l ech te r  o o k  d e  ve r an d e rd e  
ek on om isch e  k on ju n k tu u r  n og een  r o l sp e len . P r o f. D av is 
h ad  im m er s b e r ek en d  d a t  m et  een  ja a r li jk se  w aar d eve r ­
144 . R . D av is, Earn in gs..., in  Jou rn . Econ . H istory , X V I I  (1 9 5 7 ) ,  
b lz . 4 1 0 4 1 2 .
145. Ja n u a r i  1696  - o o gst  1697.
146 . O k t o b e r  1696  - o o gst  1697.
m in der in g van  4  %  m oe st  r ek en in g geh ou d en  w o r d en  147. 
I n  on s geva l l ig t  d it  p e r cen tage  v e r  b en ed en  d e  w e rk e ­
li jk h e id .
D e  aan k oop  b ed r oeg im m er s in  ok t o b e r  1695  1 1 .9 5 0  
fl . c t . ; d e  v e r k o op  in  m ei 1 698  le ve r d e  d aar en tegen  slech t s 
8 .2 3 0  fl . c t  o p , zo d at  e r  een  ve r l ie s w as van  3 .7 2 0  fl .  ct  
in  een  p e r io d e  v an  30  m aan den , w a t  n eer  k om t  o p  cir ca 
12 %  p e r  jaa r . W e  ve rm oeden  d a t  d e  sch eep sm ar k t  h ier  
w el v o o r  een  d ee l t o e  b ijd r o e g. H e t  ve r l ie s w aarm ede  
w e  ech te r  m oe ten  r ek en in g h ou den  t ijd en s d e  d o o r  on s 
b e st u d ee r d e  22  m aan den , k om t  op  2 .7 2 8  fl . c t .
8 . H e t  t o t aa l ve r l ie s aan  k ap it aa lin t r e st  en  w aar d eve r ­
m in d e r in g b ed r o eg ald u s : 3 .9 0 2  (su b  6 ) +  2 .7 2 8  (su b  7) 
=  6 .6 3 0  fl . c t .
9 . H e t  ve rw er k en  van  d it  la a t st e  e lem en t  m oe t  een  ju ist  
b ee ld  geven  van  d e  n e t t o -w in st . A ld u s w o r d t  van  d e  r eed s 
b er ek en d e  w in st  (su b  4c) 2 3 .4 3 3  fl .  c t  h e t  su b  8  su p p le ­
m en ta ir e  ve r lie s v an  6 .6 3 0  fl . c t  a fge t r ok k en  m et  als e in d ­
r e su lt aa t  : 1 6 .8 03  fl . c t .
D it  la a t st e  c ijfe r  zou  m oe ten  ov er een st em m en  m e t  d e  
w e rk e lijk h e id . N a a st  een  in vest e r in g van  3 0 .5 8 2  fl . c t  w e r d  
een  zu iver e  w in st  v an  16 .803  fl . c t  ve rw ezen lijk t  t ijd en s 
een  t e rm ijn  van  2 2  m aan den , w a t  over een k om t  m et  een  
jaa r li jk se  in t r e st  van  28  % .
H e t  lig t  v o o r  d e  h an d  d a t  deze  w in st  m oe ilijk  t e  v e r ge ­
li jk en  is m et  d e  c ijfe r s d o o r  p r o f. D av is b ek om en  m et  
u it zo n d e r in g m issch ien  van  h e t  r e su lt aa t  van  een  1 2 0  t on  
m et en d  sch ip  in ge legd  op  M alaga  in  1635  ; m aar  p r o f. D av is 
tw ijfe lt  aan  d e  ju ist h e id  van  zijn  b ev in d in gen  en  m aak t  
en ig vo o r b eh ou d  148.
147. R . D av is, Earn in gs..., in  Jou rn . Econ . H ist ., X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  
b lz . 410- 411.
148. R . D av is, T h e  rise  o f  th e En glish  sh ipp in g..., b lz . 379. O o k  
t e  N an t e s w o r d t  o p  h e t  e in d e  v an  d e  1 8 e eeuw  ee n  gr o t e  ver ­
sch e id en h e id  v an  w in stm ar ge s v a st ge st e ld , c fr  d e  w in st en  v an  d e  
firm a  Bou t e ille r  t u sse n  1752 en  1784. E r  w o r d t  even ee n s voo r b eh ou d  
gem aak t  en e r z ijd s w egen s d e  en orm e t ijd sp an n e  t u sse n  in ve st e r in g
H e t  ve r sch il ligt  in  d e  ab n o rm ale  om stan d igh ed en . D e  
r e izen  v an  d e  h o ek er  „  St .- Fr an so is ”  geb eu r d en  in  o o r lo gs ­
t i jd  m et  u it zo n d e r l ijk  h o ge  v r ach tp r ijz en  ( 1 0 0  - 1 1 0  fl . w is ­
se lge ld  ) 149 als ge vo lg v an  d e  u it sch ak e lin g van  d e  k on ku r r en -  
t ie  en  d oo r  h e t  v e rm ijd en  van  ve r zek e r in gsk ost en , d ie  op  d at  
o gen b lik  m in st en s 2 0  à 2 5  %  zou den  h ebben  b ed r agen  15°, 
en  d it  d oo r  h e t  sp e len  on d e r  één  h o ed je  m et  d e  Fr an sen . 
D e  gr o t e  b em an n in g ( ±  30  m a n ) ,  d ie  c ir ca  J/ j v an  d e  
lo p en d e  k o st e n  o p slo r p t e  151, m aar  d ie  —  zo a ls Loo t en  
opm er k t e  —  u it e in d e li jk  in  h e t  v oo r d e e l v an  h e t  sch ip  zou  
op er er en , k on  gem ak k e lijk  ged r agen  w o r d en . W an n ee r  m en  
d eze lfd e  h oek er  in  v r e d e st ijd  zou  in leggen  m et  alle  gevo lgen  
van  d ien  n l. m oe ilijk  t e  k r i jgen  v r ach t  m et  als ge vo lg lan ge  
w ach t t i jd , lage  v r ach tp r ijzen  ( 2 0  fl . w isse lge ld ), k le in e 
b em an n in g ( +  1 0  m an ) 152 en  lage  v e r zek er in gsk ost en
( ±  3  % )  d an  zou  h e t  v e rm oed e lijk  r e su lt aa t  b ij een  v oo r ­
d e lige  r e is n ie t  h o ge r  liggen  d an  D av is’ c ijfe r s n l. 3 à 4  % .  
D och  voo r d e lige  r eizen  w ar en  p r ob lem at isch .
A l m et  a l is h e t  n ie t  t e  on tk en n en  d a t  een  d e r ge lijk e  k an s
en  afr ek en in g (k an  som s 50  ja a r  d u r e n ) en  an d e r z ijd s om d at  d e  
fir m a  Bou t e ille r  o o k  e igen  p lan t age s b eza t  o p  San  D om in go . D it  
la a t st e  sp ee ld e  in  d e  w in st vo rm in g een  w ezen li jk e  r o l (J. M eyer , 
L ’arm em en t  N an tais d an s la deu x ièm e m oit ié  d u  XVI I I ' '  siècle , 
P a r is, 1969 , b lz . 2 3 9 - 241 ).
149. D eze  h oge  v r ach t p r ijze n  ge ld en  n ie t  a lle en  v o o r  Bo rd eau x-  
Br u gge . I n  1691 w as d e  v r ach t p r ijs Bay on n e -Bru gge  o o k  100 fl . p e r  
v a t  (B r u sse l , A lg . R ijk sa r ch ie f, A dm ir a li t e it , 5 2 7 , b u n d e l 5 0 ) .  V oo r  
d e  to ch t  N an te s-Bru gge  is ee n  b e t r e k k e lijk  v o lle d ige  r e ek s voo r ­
h an d en  : 80  à 90  fl . (1 6 9 1 )  ; 80  à  90  fl . (1 6 9 2 )  ; 7 0  à  83  fl . (1 6 9 3 )  ; 
9 0  à 92  fl . ( 1 6 9 4 )  ; 20  fl . (1 6 9 8 ) (R A B , N p t ,  5 8 9 6  ; Ib id em , 5864 , 
f °s 2 0 , 51 , 7 3 , 1 0 7 ) . O o k  t e  N an t e s w e rd en  o p  h e t  e in d e  v an  d e  
1 8 “ e e uw  in  o o r lo gst i jd  en orm e  w in st en  gem aak t . D e  fir m a  C h au r an d  
sc h r i jft  in  1783 : « N o u s avon s p lu s gagn é  p en d an t  la  gu e r r e  q u e  
n ou s n e  p ou v on s p e r d r e  en  p a i x » ( J .  M eyer , L ’arm em en t  N an tais..., 
b lz . 2 4 6 ) .
150. V e r zek e r in gsp r em ie  St -M alo -O oste n d e  b ed r o e g t e  A n tw e rp en  
o p  27  ju l i  1697 2 0 %  (R A B , N p t , 5 8 8 7 ) .
151. D e  lo on last  b e d r o e g 3 .441  fl . o p  een  t o t a le  u it gav e  van  
10 .1 09  f l . ,  d u s m eer  d an  1/3 (I b id em , 4 8 6 6 b i s ) .
152. D e ze lfd e  h o ek e r  w as t e  vo e r e n  in  v r e d e st i jd  d o o r  een  b e ­
m an n in g v an  9  m an n en  en  2  jo n gen s. H ie r v o o r  m oest e n  alleen  d e  
m ast e n  gek o r t  en  d e  ze ilen  v e r b r e ed  w o rd en , Lo o t e n  aan  V lee sch ou ­
w e r , 11 ap r il  1698 (I b id em , 5 8 8 3 ).
op  w in st  t ijd en s d e  oo r lo gsja r en  d e  V laam se  r ed er s m oe t  
ge st im u lee r d  h ebben . I n  h oever  is on s n ie t  b ek en d . D it  is 
im m er s slech t s één  voo r b ee ld  en  één  vo ge l m aak t  n og geen  
len t e  153. N ie t  alle  r e izen  h ebben  een  gu n st ig  r e su lt aa t  a f ­
gew o rp en . R eed s in  d e  in le id in g w e r d  op  d e  k eer zijd e  
van  d e  m ed aille  gew ezen . H o e  gr o o t  is im m er s h e t  ve r lie s 
aan  sch epen  d o o r  k ap e r s o f  d o o r  st o rm  ? D oo r  k ap e r s ge ­
n om en  w as sch ip  en  lad in g ve r lo r en  154 ; st o rm  k an  h e t  sch ip  
ged ee lt e li jk  b e sch ad igen , zoals in  h e t  geva l v an  h e t  fr e ga t  
d e  « St .-An n a », d a t  O o st en d e  o p  19 sep tem b er  1 697  ver lie t  
e n  Bo r d e au x  e e r st  in  jan u ar i 1 698  b in n en liep  in  een  d ee rn is ­
w ekk en de  t o e st an d  n l. m e t  ge b r ok en  m ast en  en  b e r oo fd  
van  zijn  w an t . D e  sch e ep sh er st e llin gen  liep en  zee r  h oog op , 
zo d at  d e  r ed e r s u it e in d e li jk  m et  een  ab n o rm aa l gr o o t  ve r lie s 
h add en  a f t e  r ek en en  153.
D e  an im at ie  ech te r , w aar van  d e  « fr an sv aar t  » in  d e  jar en  
1695 - 1698  b li jk  ge e ft , sch ijn t  e r  op  t e  w ijzen  d a t  d e  w in st  
d e  zeer  h oge  r isik o ’s d ek t e  156. O m  d eze  an im at ie  t e  b ep alen ,
153. « Le s ex igen ce s d e  l ’h ist o r ie n  écon om ist e  so n t  id e n t iq u e s : 
le  fa i t  iso lé  n ’e st  q u e  m at é r iau  d ’a t t e n t e , so u v e n t  p r é c ie u x  d ’a il le u r s ; 
la  sé r ie  h om ogèn e  e t  co n t in u e  se u le  fo n d e  le s c o n c lu sio n s» (R . 
R ich a r d , L e  fin an cem en t  d e s arm em en ts m arit im es du  H av re  au  
X V I I I " siècle , in  R ev u e d ’h ist oire  écon om iqu e e t  sociale , X L V I I  
( 1 9 6 9 ) ,  b lz . 6 ) .  O n s v o o r b e e ld  is in d e r d aad  n ie t  a lle en st aan d . W e 
k u n n en  h e t  v o o r b e e ld  aan h alen  v an  h e t  sch ip  v an  F r an s Sn oe ck  
d a t  n a  een  r e is N an te s- Br u gge  z ijn  r e k en in g a fslo o t  o p  21  m e i 1694  
m et  een  b o n i v an  10.200  fl . (R A B , N p t , 5 8 64 , f os 9 4 - 9 5 ). M aa r  
w e lk e  o n k o st en  w ar e n  in  d i t  b o n i v e r r e k e n d  ?
154. A ls v o o r b e e ld  h a len  w e  een  p assu s u i t  ee n  b r ie f v an  Ja n  
St a lp ae r t  aan  V le e sch ouw e r , N an t e s 1 ju n i 1694  : « Sch ip p e r  Ja co b u s 
d e  W ym m er  n e ffe n s d ’an d e r e  sch e pen , on t r e n t  d e  80 , m e t  ee n  con ­
vo ye r  v o o r  t ’can n ae l ge d e st in e e r t  l ie p en  o p  2 3 s p a ssad o  v o o r  d e  
3 8 m ae l h u ijt  en  w ie r d en  ge r en co n t r e e r t  v an  3  en ge lsch e  oor logh -  
sch e ep en , d ie  d e  con voy er  m et  6  an d er en  t egen  st r an d  jo u ge n  en
2 flu y t en  m e t  so u t  ge laed en  n aem en  ; d ’an d er e  sa lv eer d en . D e  
C ap it e in  van  d e  con voyer  st ack  d e  b r an d  in  si jn  sch ip , een  ga lio o t  
m et  b om b en  ge lae d en  w ie r t  d o o r  d e  v lam  m ed e  aen ge stoock en  en  
d e  d ’an d er e  geb le ev en , w ae r  o n d e r  een  van  D u n q u e r q u e  t sch ip  
d ’E lisab e t h , sc h ip p e r  Bo u ssio n , m et  so u t  ge laed en . G o d t  ge t r o o st  d e  
ge in t r e sse e r d e  en  v e r h e lp e  d ’an d er e  s a l v o » (R A B , N p t , 5 8 9 6 ) .
155. D e  v r ach t p r ijs w a s 21 gu ld en  w isse lge ld  ; h e t  sa ld o  to on d e  
e en  ve r l ie s v an  2 .3 36  fl . ( I b id em , 4 8 6 6 b i s ) .
156 . E r  is een  d u id e li jk e  st i jg in g van  d e  b e lan gst e llin g v o o r  Bor-
k an  b v . ve rw ezen  w o r d en  n aar  h e t  aan t a l sch epen  w aar in  
V lee sch ouw er  in  d eze  p e r io d e  b e lan gen  h ad  : d e  h o ek er  
« St .- Fr an so is »  ; d e  h oek er , sch ip p er  P ie t e r  d e  Co r t e  ; h e t  
fr e ga t  d e  « St .-A n n a »;  h e t  fr e ga t  « D e  P au w  » en  h e t  fr e ga t  
sch ipp er  R en ie r  O u d e st ad t  b7. D aar b ij m oe t  m en  b ed en k en  
d a t  d e  « fr an sv aa r t  » zich  n ie t  en k e l t o t  Bo r d e au x  b ep er k t e . 
E r  z ijn  n og N an t e s, L a  Roch elle , Bayon n e , w aarm ed e  V laan ­
d e r en  in  een  d ir e k t  k o n t ak t  st o n d  en  ve rd er  n og een  d r u k k e  
zou th an d el m e t  d e  b aa i van  Bou r gn eu f on d e rh ie ld .
E en  zaak  is ech t e r  zek e r  n l. d a t  d e  o p  h an den  zijn d e  v r ed e  
in  1 6 9 7 /9 8  ied er e  w in st geven d e  on de rn em in g u it slo o t . D e  
vr ach tp r ijz en  d aa ld en  t o t  h u n  voo r oo r lo gs m in im um  en  u it  
d e  b r iev en  van  Lo o t e n  k om t  d u id e li jk  n aar  v o o r  d a t  h e t  
v oo r  d e  V laam se  sch epen  p r ak t isch  on m oge li jk  w as een  
v r ach t  t e  k r ijgen . D e  v o o r  d e  h an d  liggen d e  op lo ssin g w as 
d e  v e r k o op , w a t  d an  ook  b lijk t  t e  gebeu r en  m et  d e  sch epen  
v an  Ja c o b  d e  W ym er  en  Ja n  Loo t e n  t e  R o t t e r d am .
D a t  d e  n og b e st aan d e  k oop vaar d ij o p  d e  t r ad it ion e le  
r o u t e s een  u it zo n d e r lijk  m oe ilijk e  t ijd  t egem oe t  gin g, k an  
ge t o e t st  w o r d en  aan  vo lgen d  k on k r ee t  voo r b ee ld . I n  ok t ob e r
1 698  k o o p t  Ch ar le s H eu r ib lo c  158 t e  Br u gge  —  lan gs V lee ­
sch ouw er  om  —  een  v ie r d e  p a r t  in  een  flu it sch ip  d e  « St .-  
P ie t e r  »,  gr o o t  140  v a t , k ap it e in  P assch ie r  d e  R u d d e r , voo r  
d e  p r i js v an  1 .2 0 0  fl .  w isse lge ld  159. D e  e e r st e  v ie r  r eizen
d e au x  w aar  t e  n em en , c fr  h e t  st a t ist isch  m a t e r ia a l u it gegeven  d oo r  
J .  D e  Sm e t , Tables de commerce..., in  Hand. Kon. Comm. Gesch., 
XC IV  (1 9 3 0 ) ,  b lz . 190-195 : e r  w o rd en  in  1695  4  sch e pen  u i t  Bo r ­
d e au x  ge n o t e e rd , in  1696  17 en  in  1697  24.
157 . V le e sch ouw e r  aan  C h ar le s F r an co is d e  P o u il lo n  t e  G e n t , 
N ie u w p oo r t  10 d e cem b e r  1697  (G e n t , R ijk sa r ch ie f, R a a d  v an  V laan ­
d e r e n , I e r e ek s, 3 9 5 5 ).
158 . C h ar le s H eu r ib lo c , zoon  v an  C h ar le s, h e e r  v an  H on d sw a lle , 
sch epen  v an  h e t  Br u gse  V r ije , b u r gem ee st e r  v an  h e t  W estk w ar t ie r , 
w as geh u w d  m e t  Je a n n e  P ie r lo o t . H i j st ie r f 15 se p t em b e r  1716 
( J .  G a il lia r d , Bru ge s e t  Ie Fran c ou  leu r m agist ratu re  et  leu r n ob lesse, 
Br u gge , 1857 -1864 , 6  d in ., IV ,  b lz . 3 9 1 ) .
159. V le e sch ouw e r  aan  H eu r ib lo c , N ieu w p oo r t  19 o k t o b e r  1698  : 
« A lso o  la st  h e b b e  gh e st e lt  een  v ie r d e  p a r t  in t  sc h ip  v an  sch ip p e r  
P assch ie r  d e  R u d d e r  d a t  U I o n d e r  m ij su it  h e b b en , co n fo rm e  m ij 
d i t o  sch ip  co st , d a t  p r e sen t  t ’ O st e n d e  ligh t , si jn d e  een  flu ijt b o o t je
(o k t o b e r  1698  - ju n i 1 700 ) ve r to on den  een  n ad e lig sa ld o  
van  1 .024  fl . w isse lge ld  16°. D aar en t egen  ve r t o on d e  d e  a f ­
r ek en in g van  d e  b o ek h ou d e r , M at t h eu s d e  M oo r  v an  O o st e n ­
d e , in  ju n i 1702  een  fik t ie f ov er sch o t  v an  3 6 2  fl . w isse lge ld  
161, fik t ie f, om d at  h e t  sch ip  t ijd en s d e  la a t st e  r e is ve r lo r en  
gin g, zo d at  v an  h e t  b a t ig  sa ld o  n ie t  d e  w aar d eve rm in de r in g 
van  h e t  sch ip  zou  m oe ten  ged edu cee r d  w o r d en , d och  h e t  
t o t a le  k ap it aa l . D e  in vest e r in g van  H eu r ib lo c  w as d u s een  
fia sk o  o p  d e  gan se  li jn , w aar b ij n ie t  alleen  zijn  o o r sp r on k e ­
l i jk  k ap it aa l van  2 0 0  p on d  gr o o t  ve r lo r en  gin g, m aar  w aar b ij 
h ij t even s n og zijn  v ie r d e  d ee l in  d e  t ek o r t en  van  d e  d iver se  
r e izen  h ad  b ij t e  p a sse n . H e t  zal aan le id in g geven  t o t  een  
p r o ce s, d a t  n og in  1 720  h an gen d e  w as.
Bij een  d e r ge lijk e  ek on om isch e  k on ju n k tu u r  ligt  h e t  voo r  
d e  h an d  d a t  d e  V laam se  r ed er s zich  n ieuw e r ou t e s en  n ieuw e 
m ar k t en  h ebben  t r ach t en  t e  ver zek er en . I s  h e t  m oge li jk  d at  
deze  d r u k  van  on d e ru it  Be rgey ck  in  1698  dw on g t o t  h e t  o p ­
r ich t en  v an  d e  O o st in d isch e  Kom p agn ie  ? D eze  la a t st e  zal 
ech t e r  e e r st  in  1 722  e ffe k t ie f w o rd en  en  d an  n og slech t s 
voo r  een  k o r t e  t e rm ijn . D e  b u it en lan d se  k on ku r r en ten  zu l ­
len  op n ie uw  p aa l en  p e r k  st e llen  aan  een  u it b r e id in g van  
d e  V laam se  k oop vaa r d ij.
O . M U S.
van  140 v a t  gr o o t , d a t  n ae r  Bo u r d e au x  sa l  se ile n  m e t  d ’e e r st e  oost e -  
w in t  om  n ieuw e w ijn , d e e l op  v r ech t  en  d e  p a r t i je  v o o r  sch ip s-  
r ek en in gh e , w ae r u ijt  U I  ja e r e lijc k x  si jn  p r o v isie  w ijn  su i t  h e b b en  
en  d e  v e rh oop e  v o o r  n ie t e  su it  d r in ck e ... »  (R A B , N p t ,  5 8 7 6 ) .
160. D eze  v ie r  r e izen  w ar e n  d e  v o lge n d e  :
O o st e n d e  - Bo r d e au x  - O o st e n d e  (o k . 1 6 9 8 - fe b r .  1 6 9 9 ) ;
O o st e n d e  - Le  C r o isic  - R iga  - O o st e n d e  ( ap r il  1699  - ? ) ;
O o st e n d e  - N an t e s - O o st e n d e  (n o v . 1 6 9 9 - ja n .  1 7 00 ) ;
O o st e n d e  - K r ist ia n st a d  (Z w e d e n ) - O o st e n d e  (a p r i l  1 7 0 0 - ju n i  1700 ) 
( I b id em ) .
161. «O v e r  so o  ve e le  U I com t  over  1 /4  p a r t  in  fl . 1 .267 .3 .6  w gt  
p a r  r e k en in gh e  v an  d en  b ou ck h ou d e r  M a t t h e u s d e  M oo r  o v e r  en  
d e  t o t  d en  t i jd t  t sch ip  v an  sch ip p e r  P assch ie r  d e  R u d d e r  is gh eb lev en  
in  w g t  fl. 3 6 2 .1 .0 .» ( I b id em ) .
